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Ambicioso plan de mejora
de caminos en Ejea
El Ayuntamiento de Ejea y la
Diputación Provincial están ha-
ciendo un intenso y ambicioso tra-
bajo de reparación y acondiciona-
miento de caminos rurales del
municipio. La inversión total que
se ha realizado sobrepasa el millón
de euros.
En el anterior número de La
Voz de Ejea reflejamos una noti-
cia sobre el acondicionamiento de
caminos rurales en los pueblos del
municipio. Ahora nos referimos a
los caminos de Ejea, exceptuando
los de los pueblos. Las actuaciones
se han centrado en la aportación y
compactación de zahorras en los
caminos. Los trabajos han sido rea-
lizados por la maquinaria del Par-
que del Área de Recursos Agrarios
de la Diputación de Zaragoza.
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Ecopol creará entre 30 y 40 puestos
de trabajo nuevos en Ejea
En el transcurso de la visita
de Larraz por la planta cincovi-
llesa, en la que estuvo acompa-
ñado por el alcalde del munici-
pio, Javier Lambán, el Consejero
incidió en que la inversión reali-
zada por Ecopol se va a destinar
en su mayor parte a investiga-
ción y desarrollo, en la fabrica-
ción de productos con «valor
añadido, que es la forma de com-
petir en el actual mercado glo-
bal».
Por su parte, el gerente de Tu-
bos Ecopol, Ángel Rutia, indicó
en el acto de firma que «llega-
mos para hacer posible la gene-
ración de riqueza y empleo en
una comarca muy querida por
nosotros». Rutia también expuso
que «las instituciones, empresas,
colectivos, sindicatos y nuestro
propio personal nos han dado su
decidido apoyo, convirtiéndose
en aliados estratégicos de nues-
tra empresa».
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Editorial en página 10
Los elementos decorativos, im-
postas, molduras y otros construc-
tivos de la fachada norte de la igle-
sia del Salvador presentan una
considerable degradación de la
piedra arenisca con la que están
construidos, así como discontinui-
dades y descorchones diversos.
Hay que tener en cuenta que esta
piedra arenisca, material construc-
tivo típico de las iglesias románicas
en las Cinco Villas, es muy suscep-
tible de deterioro ante los agentes
geológicos como el agua, el viento,
las heladas y los cambios bruscos
de temperatura. Esto se acentúa
más en el caso de esta fachada del
Salvador, que se halla orientada en
dirección norte.
El Ayuntamiento venía recla-
mando desde hace tiempo la inter-
vención del Gobierno de Aragón,
única administración competente
al tratarse de un Bien de Interés
Cultural. Mediante la suscripción
de este convenio, se da satisfacción
a esta reivindicación municipal,
muy compartida lógicamente por
la parroquia de Ejea.
La aportación total de cada
una de las entidades firmantes es
la siguiente: Gobierno de Aragón
(308.378,75 €), Ayuntamiento de
Ejea (210.000 €), Arzobispado de
Zaragoza (210.000 €) e Ibercaja
(140.000 €). El coste total de
868.378,75 € se distribuye en
39.950 € para la redacción del
proyecto, 787.428,75 € para la
contrata de las obras y 41.000 €
para la dirección técnica.
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El Pleno Municipal del pasado 6 de octubre aprobó el
convenio para la restauración de la fachada norte de la
iglesia del Salvador, la que da a la calle Mediavilla. El con-
venio lo han suscrito el Gobierno de Aragón, el Ayunta-
miento de Ejea, Ibercaja y Arzobispado de Zaragoza. La
coste total de la restauración se eleva a 868.378 euros.
El pasado 15 de octubre, el Consejero de
Economía del Gobierno de Aragón, Alberto
Larraz, firmó un protocolo de colaboración
con los responsables de la empresa Tubos
Ecopol para la ampliación de sus instalaciones
en Ejea. Ello le permitirá crear entre 30 y 40
puestos de trabajo nuevos, con una inversión
superior a los 4 millones de euros.
Aprobado el convenio
para restaurar la fachada
norte del Salvador
Compromiso municipal con los trabaja-
dores y empresarios en dificultades
Plan Local de Autónomos
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Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Escuela Taller «Ciudad de Ejea» ....................................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33




Siempre he querido escribir
esto que estoy escribiendo aho-
ra, pero no quería por si algunas
palabras ofendían a algunas per-
sonas, que mis intenciones no
son esas, mi intención es buscar
la paz, porque Dios nos ha pues-
to los pies en la tierra para sem-
brarla de flores y rosas, no de es-
pinas.
Pensemos bien que somos
mortales y de una hora a otra
nos vamos, y aquí dejamos todo,
así que, para qué violencia, esa
envidia y esos rencores, es mejor
llevarse bien, colaborar todos
unidos y así sería la vida mejor.
Yo como mujer que soy, quie-
ro defender a las mujeres, pero
hay caballeros muy amables,
ahora, si una mujer sale mala, ni
reñirle ni pegarle, cogerla por la
manita y entregársela a su ma-
dre, que no creo que ninguna se-
amos malas, porque las mujeres
para los hombres somos regalo
de Dios.
Lo que quiero decir con esto
es que no se discrimine a la mu-
jer, que no haya tanto rencor en
la pareja ni en nadie, que son
vuestros hijos los que están su-
friendo sin tener culpa de nada, y
son niños. Se les graba esa vio-
lencia en su mente y cuando se-
an mayores harán lo mismo. Que
futuro les vamos a dar, qué les
estamos enseñando a esos niños,
que se quedan huérfanos y se ha
perdido una casa, por favor, te-
ner más calma, pensar bien lo
que hacéis, no mancharse las ma-
nos de sangre y que haya guar-
derías para los ñiños, guarderías
dignas, que caigan en buenas ma-
nos, que se críen sin violencia y
cariño.
Y quiero aprovechar para de-
cir que esos niños que tiran a los
contenedores de basura, los ma-
tan, abusan de ellos, son criatu-
ras que no se pueden defender.
Esas personas no son dignas de
vivir. Los abandonan, no tienen
perdón de Dios. Y aquí me des-
pido yo con una frase de amor:
los pájaros tienen alas, los presos
piden libertad, y yo como soy tan
amable, os deseo felicidad.
Amalia Hidalgo
Cruz Roja
Queremos felicitar a la Co-
marca de Ejea de los Caballeros
e invitaros a reflexionar sobre el
grupo de voluntarios de Cruz
Roja. Jóvenes con esa capacidad
de trabajo, esfuerzo, superación
y sacrificio, un verano más nos
ha sorprendido que jóvenes en
edad y corazón puedan y quie-
ran sacrificar su tiempo libre pa-
ra dedicarlo a los demás sin es-
perar nada a cambio, incluso en
ocasiones recibir la agresividad y
el maltrato de algunos ciudada-
nos. Tenéis la suerte de contar
con ellos. Os invitamos a cono-
cerlos y como nosotros os sor-
prenderá que en la época que
nos toca vivir existan jóvenes co-
mo ellos.
Para vosotros voluntarios
agradeceros una vez más vuestro
cariño hacia nosotros y esas
enormes y contagiosas ganas de
vivir que en todo momento nos
habéis regalado, para vosotros
siempre seremos vuestros ami-
gos, Alfonso y Pilar.
Una vez más felicitar a la
Cruz Roja de Ejea de los Caba-
lleros por su gran labor y a los
ciudadanos por contar con ellos.
Dra. Fuertes Rocañin
Almunia Cuesta






27 oct al 2 nov. . . . . . . . . . . Martínez
3 al 9 nov . . . . . . . . . . . . . . . Irizar
10 al 16 nov. . . . . . . . . . . . . . Navarro
17 al 23 nov. . . . . . . . . . . . . . Cerrada
24 al 30 nov. . . . . . . . . . . . . . Pellicer 
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.








Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
En el pleno del 6 de octubre, se debatieron dos mocio-
nes relativas al recrecimiento de Yesa. Al final, fue apro-
bado por unanimidad el texto que presentó el PSOE, en
el que se exige la rápida tramitación del modificado del
proyecto, único escollo pendiente para que la obra se re-
alice con la rapidez deseable. El acuerdo final incluyó
también una propuesta del PAR instando «al Gobierno
de Aragón a que proponga al Gobierno de España me-
diante convenio la encomienda de ejecución por la admi-
nistración autonómica de las obras hidráulicas no empe-
zadas del Pacto del Agua».
A propuesta del PSOE
El Ayuntamiento exige al Ministerio la 
aprobación urgente del «modificado» de Yesa
En el debate, el alcalde co-municó a la Corporaciónque la Confederación Hi-
drográfica del Ebro ya tiene ela-
borado el documento del «modi-
ficado» del proyecto, ya solo
pendiente de una reunión técni-
ca entre la CHE y responsables
del propio Ministerio para su
aprobación definitiva y comien-
zo del trámite posterior, a cuyo
fin la obra se desarrollará a velo-
cidad de crucero. Entretanto,
existe el compromiso de que,
aunque a un ritmo lento, la obra
no se detendrá.
La moción aprobada por to-
dos los grupos políticos ejeanos
establece que «en materia de po-
lítica hidráulica, los Presupuestos
Generales del Estado para 2009
son satisfactorios para la zona de
Bardenas. No solo se consignan
48 millones de euros para el re-
crecimiento de Yesa, sino que se
crea una partida de 35 millones
para el recrecimiento de los em-
balses laterales del sistema. Ade-
más, en materia de moderniza-
ción de regadíos, existe una
partida genérica de 36 millones
para las zonas regables del Alto
Aragón, Canal de los Monegros,
Canal de las Bardenas y Canal de
Aragón y Cataluña, así como otra
partida específica de 8 millones
de euros para la Comunidad de
Regantes nº 5 de Bardenas».
«No obstante, es necesario
que esta inversión se impulse lo
antes posible, para que llegue
cuanto antes a su fin. Es mucho
el retraso acumulado y cada vez
más estrecho el margen de con-
fianza del que disfrutan los pode-
res responsables de la materia».
Por todo ello, el Ayuntamiento de
Ejea acordó «instar al Ministerio
de Medioambiente a que apruebe
con la mayor urgencia el modifi-
cado del proyecto del recreci-
miento de Yesa para que la obra
pueda llegar a su fin según los
plazos anunciados en las Cortes
de Aragón en diciembre de 2007
por la anterior Ministra de Me-
dioambiente».
En cuanto a la enmienda in-
troducida por el PAR, todos los
grupos estuvieron de acuerdo
en «instar al Gobierno de Ara-
gón a que proponga al Gobier-
no de España mediante conve-
nio la encomienda de ejecución
por la administración autonó-
mica de las obras hidráulicas no
iniciadas del Pacto del Agua,
con las modificaciones acorda-
das en la Comisión del Agua de
Aragón, así como de los planes
de desarrollo territorial ligados
a ellos, que permitan la reduc-
ción de los plazos de ejecución
y garantizando la financiación
estatal adecuada. Y exigir que
se garantice el máximo nivel de
inversión del Estado en Aragón
al que da derecho el Estatuto
de Autonomía, especialmente
en infraestructuras, adoptando
los mecanismos de corrección
de la tradicional falta de ejecu-
ción de los presupuestos del Es-
tado, mediante la transferencia
a Aragón de las partidas que
queden sin ejecutar, para que
puedan llevarse a cabo desde la
Comunidad Autónoma».
CERTIFICACIN OBRA (€) ASISTENCIA OBRA (€) TOTAL (€)
2001 3.064.560,72 ------ 3.064.560,72 
2002 327.360,11 ------ 327.360,11 
2003 2.999.964,59 549.992,62 3.549.957,10 
2004 11.027.942,15 931.932,04 11.959.874,19
2005 15.490.185,94 949.911,95 16.440.097,89
2006 15.802.819,94 1.002.213,25 16.805.033,19
2007 10.301.378,32 1.875.185,37 12.176.563,69
2008 11.539.814,44 814.032,45 12.353.846,89
TOTAL 70.554.026,21 6.123.267,06 76.677.293,27
Lo cierto es que, a pesar del retraso en
la aprobación del «modificado» del pro-
yecto, la obra del recrecimiento de Yesa
no se detiene. Así puede verse en los da-
tos facilitados por la Confederación el
pasado 6 de octubre, donde se observa
cómo, hasta el mes de octubre de este
año, se han invertido en la obra más de
76 millones de euros, fundamentalmente
a partir del año 2004.
Se han invertido ya más de 76 millones de euros
A pesar de todo, la obra del 
recrecimiento de Yesa no se detiene
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Los pasados 29 de septiem-
bre y 8 de octubre se reunió el
equipo de coordinación del
Plan Estratégico de Desarrollo
de los Pueblos de Ejea. Se trata
de un grupo que está integrado
por la consultora LKS, redacto-
ra del Plan, diversos técnicos
municipales y los concejales del
equipo de gobierno relaciona-
dos con el ámbito del plan (de-
sarrollo rural, pueblos y econo-
mía). En estas dos reuniones se
estudiaron, debatieron y valida-
ron las conclusiones de las me-
sas de trabajo que se centraron
en la identificación de las uni-
dades estratégicas de actuación
del plan. Dichas áreas de actua-
ción, de las que saldrán planes
de acción concretos, son: trans-
formación del sector agrario,
desarrollo del turismo sosteni-
ble, fomento del emprendizaje
y desarrollo empresarial y con-
solidación del modelo territo-
rial y mejora de las infraestruc-
turas.
Actuaciones de asfaltados y
derribos de edificios en el
pueblo de la Valareña
Se ha procedido a la demoli-
ción del edificio de la antigua
«Sección Femenina» sito en la
calle Alegría. La demolición se
realizó a petición de la Junta Ve-
cinal por encontrarse el edificio
en ruinas y suponer una amena-
za para los transeúntes y perjui-
cio para la estética del pueblo.
Por otra parte, se ha realizado
diferentes asfaltados en otras
tantas calles de Valareña. La ma-
yoría de ellos han sido realizados
por las máquinas de la DPZ. La
relación es estas actuaciones es
la siguiente:
- Asfaltado de la entrada a la
Casa del Perito, actualmente
Casa de la Juventud.
- Asfaltado parada del autobús.
- Asfaltado del Paseo Aragón.
- Asfaltado de 408 m2 en calle
San Isidro.
- Asfaltado de 500 m2 en calle
Comunico.
- Asfaltado de 775 m2 en calle
Valdespino.
- Asfaltado de 574 m2 en calle Jo-
aquín Costa.
- Asfaltado del camino existente
frente a la calle Medio Mundo.
- Asfaltado del camino existente
frente a la calle Valdespino.
- Asfaltado de la calle Goya com-
pleta. 2.368 m2.
- Limpieza del vertedero de es-
combros.
El Ayuntamiento 
solicita la licitación 
urgente del CG2, que
transcurre entre Pinsoro
y El Sabinar
En el Pleno del 6 de octubre, se aprobó por unanimidad
una propuesta del PSOE consistente en «instar al Ministerio
de Medio Ambiente a que licite con la mayor urgencia la re-
paración del Camino General 2 de Bardenas», que transcu-
rre entre Alera y Santa Engracia a través de Pinsoro, Valare-
ña y El Sabinar.
En la moción aprobada, se
constata que «esta Alcaldía tie-
ne información precisa sobre el
estado muy avanzado de la re-
visión de precios del proyecto
del CG2, requisito imprescindi-
ble para su licitación efectiva».
Hay que tener en cuenta que el
proyecto estaba listo para ser li-
citado en julio de 2007.
Sin embargo, habiendo sido
hechos los cálculos económicos
hace siete u ocho años, el alza
de precios del petróleo y su re-
percusión en una partida funda-
mental como es el asfalto, ha
supuesto una alteración muy
considerable del coste total, lo
cual ha obligado a modificar ra-
dicalmente el presupuesto de la
obra.
«No obstante –dice el texto
acordado-, es necesario que es-
ta inversión se impulse lo antes
posible. Es mucho el retraso
acumulado y cada vez más es-
trecho el margen de confianza
del que disfrutan los poderes
responsables de la materia».
Por todo ello, el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros acor-
dó «instar al Ministerio de Me-
dioambiente a que licite con la
mayor urgencia la reparación
del Camino General nº 2 de
Bardenas, licitación que acumu-
la ya un retraso de diez meses
respecto a las fechas anuncia-
das públicamente por represen-
tantes de alto nivel de dicho
Ministerio».
En las pasadas fechas Valareña ha sido protagonista de
diferentes actuaciones del Ayuntamiento de Ejea en materia
de asfaltado de calles y derribo de algún edificio.
SUSANA COLOMA es la ge-
rente de «Caballos de Mar-
tincho». Casada con un fa-
rasduesano, Susana Coloma
ha desplegado una intensa
labor desde la Fundación
Farasdués y el Centro de Hi-
poterapia. Su trabajo ha
trascendido lo específico pa-
ra volcarse en el diseño de
un plan de desarrollo para
Farasdués.
JUAN MIGUEL ALASTUEY es
alcalde de Farasdués desde
las pasadas elecciones cele-
bradas en el año 2007. Des-
de ese momento desplegó
un intenso trabajo para re-
vitalizar la vida de Faras-
dués, tanto desde el punto
de vista de equipamientos y
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CONSTRUCCIONES
El pasado 27 de septiembre
Segundo Aniversario de «Caballos de Martincho»
El pasado 27 de septiembre la Fundación Farasdués
para el Desarrollo y la Integración celebró el II Aniver-
sario de la apertura del Centro de Equitación «Caballos
de Martincho». El concurrido acto al que asistieron alre-
dedor de 300 personas, fue presidido por  Javier Lambán,
Presidente de la Diputación y Alcalde de Ejea, acudien-
do numerosas autoridades y representantes instituciona-
les municipales, comarcales y provinciales, así como un
nutrido público de vecinos y amigos de Farasdués.
En el acto insitucional to-mó la palabra en primerlugar Susana Coloma, ge-
rente de la Fundación Farasdués.
En su discurso dio buena cuenta
de lo acontecido en el último año
y del estado actual de algunos de
los proyectos de la Fundación
Farasdués. Recordó a todos los
asistentes que el proyecto Caba-
llos de Martincho pretendía ser
«el motor de arranque de un
completo Plan de Desarrollo
Rural para Farasdués»
Susana Coloma destacó va-
rios proyectos que la Fundación
Farasdués, en colaboración con
el Ayuntamiento de Ejea y otras
entidades, ha puesto en marcha:
el albergue en las antiguas casas
de Confederación, el bar de las
antiguas Escuelas, la recupera-
ción de caminos y senderos del
entorno de Farasdués o el aula
de ciberdesarrollo rural. Esta úl-
tima se ha ubicado en la casa pa-
rroquial y ha sido dotada con 12
equipos informáticos conectados
en red y con conexión a Internet.
La dotación de estos equipos ha
sido posible gracias a un conve-
nio de colaboración entre la
Fundación Farasdués y la Unión
de Pequeños Agricultores de
Aragón.
Intervino también Juan Mi-
guel Alastuey, alcalde de Faras-
dués, quien recordaba los co-
mienzos de la Fundación, «no
exentos de tropiezos», y el inten-
so trabajo de los colaboradores y
voluntarios de Farasdués por ha-
cer que su pueblo efectivamente
renaciera.
Javier Lambán, fue el encar-
gado de cerrar el turno de inter-
venciones, resaltando la capaci-
dad de trabajo y la ilusión de los
farasduesanos en quienes creyó
firmemente cuando iniciaban su
andadura con el proyecto Caba-
llos de Martincho.
Interior de las cuadras. Establo desde el exterior.
Literas del albergue de Farasdués. Albergue en las casas de la CHE.
Bar de las antiguas escuelas. La Fuente Nueva remodelada.
Las antiguas casitas de la
CHE, gracias al trabajo de la Es-
cuela Taller del Ayuntamiento
de Ejea, de algunos empresarios
colaboradores y del incondicio-
nal grupo de voluntarios de Fa-
rasdués, han sido reconvertidas
en alojamiento juvenil temporal
con capacidad entre ambas para
20 plazas. Ya este mismo verano
pasado alojaban a los chavales
del campamento de integración
bilingüe del Centro de Hipote-
rapia.
Otro inmueble recuperado,
las antiguas escuelas, ha visto co-
mo este mismo verano abría sus
puertas un estupendo bar total-
mente remodelado. Las obras
han sido cofinanciadas por el
Ayuntamiento de Ejea y la Di-
putación de Zaragoza. El bar es-
tá regentado por una familia ita-
liana que, junto a la llegada de la
jefa de cuadras de Caballos de
Martincho, han hecho aumentar
la población residente en Faras-
dués en casi un 9%.
Por último, se ha remodelado
la Fuente Nueva, que ha sido lle-
vada a cabo por el Ayuntamien-
to de Ejea. Su nuevo aspecto ha
contribuido a dotar de un nuevo
espacio lúdico a Farasdués y de
un lugar para el relax de vecinos
y visitantes.
En el último año Farasdués ha visto co-
mo nuevos equipamientos se han puesto
en marcha. El albergue de las casas de
Confederación, el bar de las Escuelas o la
remodelación de la Fuente Nueva. En to-
das ellas ha intervenido con su apoyo ma-
terial y económico el Ayuntamiento de
Ejea y la Diputación de Zaragoza.
Farasdués: albergue, bar 
y remodelación de la Fuente Nueva
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Cesión de terrenos para
adiestramiento de perros
El Pleno Municipal aprobó la autorización de casi 100
hectáreas de monte comunal a la Sociedad de Cazadores
«Las Bardenas» con objeto de habilitar un campo de
adiestramiento de perros de caza.
La concesión del Ayunta-
miento de Ejea a la Sociedad de
Cazadores se centra en 99,41
hectáreas de terrenos comunales
ubicados en el monte de Valde-
manzana. La autorización de uso
de esos terrenos se hace de for-
ma gratuita por prevalecer el in-
terés social sobre el económico.
La Sociedad de Cazadores
«Las Bardenas» va a usar esos
terrenos como campo de adies-
tramiento de perros de caza. Pa-
ra ello se necesita la suficiente
cantidad de campo abierto para
que se pueda simular a los perros
unas condiciones parecidas a las
reales de la caza.
Indemnización de los 
puestos suprimidos
Para poder realizar la remodelación del ala sur del Mer-
cado Municipal era necesario llegar a un acuerdo con los
dos concesionarios que todavía desarrollaban allí su labor
comercial. En el Pleno del 6 de octubre el Ayuntamiento
de Ejea aprobó las indemnizaciones que ambos concesio-
narios recibirán por dejar los puestos del Mercado.
Las indemnizaciones habían si-
do previamente aceptadas y firma-
das por los dos concesionarios y el
Ayuntamiento de Ejea. Antes, el
Concejal Delegado de Régimen
Interior, Miguel Ángel Sánchez, ha
estado negociando varios meses
con los concesionarios hasta llegar
a un  acuerdo con ellos.
El propio alcalde de Ejea, Ja-
vier Lamban, había dado instruc-
ciones a Miguel Ángel Sánchez pa-
ra que los concesionarios del
mercado fueran indemnizados de
forma generosa por parte del
ayuntamiento. «Desde ese instan-
te, delegue en Miguel Ángel Sán-
chez las gestiones y deposité en él
mi total confianza. No me inmiscuí
en el tema porque entiendo que de
haberlo hecho podría haberse
transmitido cierta sensación de de-
sautorización del alcalde hacia el
concejal. Y nada más lejos de mi
intención. He de felicitar a Miguel
Ángel Sánchez por su trabajo en
este asunto».
Los concesionarios del Merca-
do Municipal que han sido indem-
nizados por el abandono de sus
puestos pagaban al Ayuntamiento
de Ejea un arrendamiento de alre-
dedor de 800 € al año. Las indem-
nizaciones que se las han aprobado
triplican las que, con el baremo es-
tricto de la ley, les hubiera corres-
pondido. En un caso la indemniza-
ción ha sido de 33.729,56 € y en el
otro 24.861,03 €.
Nuevo punto limpio en Ejea
La Junta de Gobierno del 6 de octu-
bre adjudicó las obras de construcción
de la primera fase  un Punto Limpio en
Ejea . Las obras las realizará la empresa
COFER EJEA-2004 por un precio de
78.1545 €. El coste global de las obras as-
ciende a 159.969 €, de los cuales 80.000
euros los aporta la Comarca.
En conjunto la superficie que
se verá afectada será de unos
5.000 m2 aproximadamente. La
ubicación del Punto Limpio de
Ejea de los Caballeros, el cual se
pretende que sea la 1ª Fase de un
ambicioso complejo orientado al
reciclaje y gestión de los resi-
duos de Ejea y sus Pueblos, se si-
túa en el enclave del actual ver-
tedero de Residuos Sólidos
Urbanos.
La dotación de equipos nece-
sarios con que contará esta ins-
talación estará compuesta por:
■ 4 Contenedores metálicos de
28 m3 de capacidad prepara-
dos para depósito directo
desde muro de descarga para
residuos voluminosos, meta-
les y chatarra, madera y resi-
duos de construcción proce-
dentes de obras menores.
■ 1 zona cubierta para recoger
Residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos.
■ 3 Contenedores para la re-
cogida selectiva de papel/
cartón, envases y vidrio.
■ 4 Depósitos adaptados para
aceites vegetales usados, di-
solventes y pinturas, pilas y
fluorescentes.
Días festivos de 2009
El Pleno Municipal del pasa-
do 6 de octubre fijo los días fes-
tivos locales de Ejea de los Ca-
balleros para el año 2009. Serán
el 14 de enero (Festividad de El
Voto) y el 24 de junio (Fiesta de
San Juan. Estas fiestas laborales
se unen a las aprobadas por el
Gobierno de Aragón para el
próximo año 2009 y que son: 1 y
6 de enero, 9, 10 y 23 de abril, 1
de mayo, 15 de agosto, 12 de oc-
tubre, 2 de noviembre, 7, 8 y 25
de diciembre.
Propuesta del PP para 
pagar el recibo del IBI en
dos plazos
En el Pleno del pasado 6 de
octubre, el PP propuso que, en el
ejercicio del 2009, se fraccione
en dos partes el recibo del Im-
puesto de Bienes Inmuebles Ur-
banos, sin aplicar intereses al
contribuyente. Por su parte, el
PSOE consideró interesante la
propuesta y acordó estudiarla y
valorarla en el momento de ela-
borar las ordenanzas fiscales pa-
ra el próximo ejercicio, que se
aprobarán en el pleno ordinario
del próximo mes de noviembre.
Aprobado el proyecto para
la readaptación del ala sur
del Mercado Municipal
La remodelación del ala sur del Mer-
cado Municipal fue aprobada en la Junta
de Gobierno Local del pasado 6 de octu-
bre. La reforma de ese espacio del mer-
cado tiene por objeto la ampliación de
las dependencias de la Policía Local y la
ubicación de los Servicios Sociales Muni-
cipales. El coste total del proyecto que
acometerá el Ayuntamiento de Ejea será
de 411.999 euros y será financiado con
una subvención de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza.
Las obras de remodelacióndel ala sur de MercadoMunicipal se hacen perti-
nentes para la ampliación de los
servicios que presta al ciudadano
la Policía Local junto a otros
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado. En el nuevo espacio
se instalará la Unidad de Extran-
jería y Documentación depen-
diente de la Policía Nacional, en
la que se tramitarán documentos
como el pasaporte, el DNI o los
que afectan a los inmigrantes re-
sidentes.
Así mismo, se habilitará otro
espacio que compartirá la Policía
Local y la Guardia Civil, donde
se gestionará conjuntamente la
Oficina de Denuncias y Aten-
ción al Ciudadano.
Es intención del Ayunta-
miento de Ejea el traslado desde
la Casa Consistorial al nuevo es-
pacio del Mercado Municipal de
los Servicios Sociales. Además
de dotarles de unas instalaciones
más modernas y acordes con la
demanda de los usuarios, esta
nueva ubicación facilita la coor-
dinación de muchos ámbitos
convergentes de trabajo entre
los mismos Servicios Sociales
Municipales y la Policía Local.
Las obras de remodelación se
localizarán fundamentalmente
en la planta baja y planta prime-
ra del ala sur del Mercado Muni-
cipal, aunque también afectarán
a parte del sótano y de la entre-
cubierta de la misma ala.
Subvención de la 
Diputación para 
equipamiento informático
La Diputación Provincial de
Zaragoza ha concedido una  sub-
vención de 6.726 euros al Ayun-
tamiento de Ejea para financiar
los gastos de inversión de com-
pra de una cabina de discos HP.
El coste total de esta inversión es
de 29.256 euros.
La dotación de este nuevo
equipamiento se encuadra den-
tro de la renovación de la estruc-
tura informática del Ayunta-
miento de Ejea. Enmarcadas
dentro del proyecto «Eje@Co-
necta», se están haciendo diver-
sas acciones. La más importante
es la elaboración de una base de
datos cruzada de todos los ciu-
dadanos que tiene algún tipo de
relación con el ayuntamiento.
También se está ultimando la
renovación de la página web mu-
nicipal, cuyo objetivo es conver-
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Ayuntamiento y Diputación desarrollan un
ambicioso plan de reparación de caminos 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y Diputación
Provincial de Zaragoza están haciendo una intenso y am-
bicioso trabajo de reparación y acondicionamiento de ca-
minos rurales en Ejea de los Caballeros. La inversión to-
tal que se ha realizado sobrepasa el millón de euros.
En el anterior número deLa Voz de Ejea refleja-mos una noticia sobre el
acondicionamiento de caminos
rurales en los pueblos del muni-
cipio. Ahora nos referimos a los
caminos de Ejea, exceptuando
los de los pueblos.
Las actuaciones se han cen-
trado en la aportación y compac-
tación de zahorras en los cami-
nos. Los trabajos han sido
realizados por la maquinaria del
Parque del Área de Recursos
Agrarios de la Diputación de
Zaragoza. Las máquinas que han
intervenido en los trabajos son
retroexcavadora, motonivelado-
ra, cuba, rulo, camiones y oruga.
El objetivo de estas actua-
ciones en los caminos rurales de
Ejea no es otro que el conseguir
una óptimas condiciones de
tránsito, para que los usuarios
–principalmente agricultores y
ganaderos, pero también depor-
tistas y turistas– tengan unas
condiciones de seguridad vial
buenas.
Se han reparado 
24 tramos de caminos
rurales con una 
longitud total de 
50 kilómetros.
Camino de Uncastillo. Camino de la Escombrera.
Camino del Caserío de Gil. Camino de Maya-Arruej.
25.850 € para 
arreglo de caminos
en la Bardena
El Plan de Obras a financiar con
cargo al Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural 2009
(FEADER) tiene previsto el
arreglo de caminos en el Monte
Bardena . La inversión total es
de 25.820 euros, repartida así:
5.164 € DPZ, 12.910 € DGA,
18.074 € Ayuntamiento de Ejea.
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Jornada de puertas abiertas
en el Centro Municipal de
Formación y Empleo
El próximo día 31 de octubre, el Centro Municipal de For-
mación y Empleo desarrollara una jornada de puertas abier-
tas para dar a conocer a la sociedad ejeana sus instalaciones,
los programas que desarrolla y las iniciativas que promueve.
El horario de visitas al Centro será de 9 a 14 horas por la ma-
ñana y de 16 a 20 horas por la tarde.
El 1 de octubre comenzó el nuevo taller de empleo de jar-
dinería «Torre La Reina», en el cual van a participar un total
de 10 alumns-trabajadores (9 mujeres y 1 hombre), que du-
rante doce meses recibirán formación teórico-práctica.
El Centro Municipal de For-
mación y Empleo, dependiente
del Ayuntamiento de Ejea, está
ubicado en la carretera Gallur
Sangüesa, entre el Parque Muni-
cipal de Vías y Obras y la EFA
Boalares. En el Centro están
ubicados diferentes programas
para impulsar las políticas acti-
vas de inserción laboral y em-
pleo. Todos ellos están financia-
dos por el INAEM.
Por una parte, está la Escuela
Taller, en la que reciben forma-
ción 38 alumnos en cinco módu-
los formativos: electricidad, alba-
ñilería, fontanería, carpintería de
madera y carpintería de metal.
Los alumnos (en edades com-
prendidas de 16-25 años y con-
tratados por el Ayuntamiento de
Ejea) reciben formación y
aprenden un oficio durante cua-
tro fases de 24 meses de dura-
ción. La escuela taller culminará
en junio de 2009, y el proyecto
consiste en la rehabilitación de
la parte baja del mercado muni-
cipal.
Los otros dos programas que
se desarrollan en el Centro Mu-
nicipal de Formación y Empleo
son el taller de empleo y los cur-
sos formativos.
Taller de Empleo «Torre de
la Reina»
El taller de empleo de jardi-
nería se trata de un programa fi-
nanciado por el INAEM, donde
no solo se forma a los 10 alum-
nos si no que también realizan
trabajos prácticos. Las obras en
las que intervendrá el taller de
empleo de jardinería son la re-
modelación Parque de las Eras
Altas (9.000 m2) y actuaciones
puntuales en jardines municipa-
les y zonas verdes.
Concedidos tres cursos
nuevos de formación
Otra de las facetas del Centro
Municipal de Formación y Em-
pleo es la impartición de cursos
formativos. El INAEM ha con-
cedido recientemente tres nue-
vos cursos con capacidad de 7 a
12 alumnos cada uno.
El 60% del alumnado de es-
tos cursos deben ser desemplea-
dos y el otro 40% puede ser ocu-
pado por trabajadores en activo
que quieren mejorar en su for-
mación. Los cursos que se impar-
tirán son:
■ instalación de sistemas foto-
voltaicos y eólicos de peque-
ña potencia (220 horas)
■ instalación de sistemas de
energía solar térmica (345
horas)
■ soldadura de estructuras me-
tálicas ligeras (395 horas).
El acuerdo resume el con-
junto de medidas que configu-
ran la política municipal de de-
sarrollo económico y creación
de empleo: políticas dirigidas a
facilitar implantaciones nuevas
o ampliaciones de industrias
(disponibilidad de suelo indus-
trial de calidad y convenios para
abaratar su compra; bonificacio-
nes fiscales en el Impuesto de
Construcciones y en el Impuesto
de Actividades Económicas);
construcción de naves municipa-
les para su arrendamiento a em-
presarios que, en este momento,
mantienen en ellas 304 empleos;
Oficina de Promoción Industrial,
desde la que se coordinan todas
las acciones promocionales y 
estrategias de marketing promo-
cional industrial; colaboración
con agentes económicos y socia-
les; Centro Municipal de Forma-
ción y Empleo, espacio donde se
ubican los programas de forma-
ción para el empleo que se ponen
en marcha en colaboración con
el INAEM; gestión activa de pro-
gramas nuevos del Estado y de la
Comunidad Autónoma para pa-
liar el desempleo y apoyo a aqué-
llos en los que no tenga partici-
pación el ayuntamiento;
estimular la inversión pública,
tanto municipal como autonómi-
ca y estatal, ya que es la mejor
fórmula para mantener empleos
y empresas abiertas; estimular la
promoción de vivienda protegi-
da, para mantener en la mayor
medida posible el empleo en la
construcción, en sector más casti-
gado por la crisis; observatorio
de la crisis, como  línea abierta
permanentemente de diálogo e
intercambio de información con
sindicatos y empresarios, funda-
mentalmente con los que atravie-
san por situaciones de dificultad.
Finalmente, se instó «al go-
bierno local a continuar desa-
rrollando todas las iniciativas
enunciadas en la parte expositi-
va de esta moción y a incorpo-
rar a su programa de gobierno
todas aquellas que, por la vía del
diálogo, puedan aportar los
agentes sociales y políticos del
municipio».
En el Pleno del pasado 6 de octubre, se
aprobó una moción del PSOE expresando
la «solidaridad del Ayuntamiento con los
ejeanas y ejeanos que se encuentran en si-
tuación de desempleo y con los que se
sienten en riesgo de estarlo a corto plazo,
así como con los  empresarios del munici-
pio que atraviesan por situaciones de difi-
cultad». La moción tuvo el apoyo de los
concejales del PAR.
Compromiso municipal con los
trabajadores desempleados y con
las empresas en dificultades
El pasado 2 de octubre
El Plan Local de Autónomos de
Ejea se presenta al sector de la
construcción
El pasado jueves 2 de octubre se presentó
el Plan Local de Autónomos de Ejea al sec-
tor de la construcción. La sesión informativa
se celebró en el Centro Cívico Cultural. A
ella asistieron una treintena de autónomos de
la construcción. La jornada informativa estu-
vo presentada por Nuria Ayerra, Concejala
Delegada de Trabajo Autónomo, y Álvaro
Bajén, Secretario General de UPTA Aragón,
entidad que redactó en su día el plan.
Esta iniciativa se inscribedentro de la campaña in-formativa y de difusión
del Plan  en cada uno de los seg-
mentos de autónomos más signi-
ficativos de Ejea de los Caballe-
ros. Más adelante se harán otras
presentaciones a los sectores del
comercio, turismo y hostelería,
transporte y profesionales.
La idea de estas sesiones in-
formativas es mostrar el análisis
de situación de los autónomos
en Ejea de los Caballeros y ade-
lantarles el paquete de posibles
acciones a desarrollar dentro del
Plan.
En este sentido, el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros
aprobará próximamente  el pro-
grama definitivo de acciones del
Plan Local de Autónomos para el
periodo 2009-2011. Ahora, en el
seno de la Comisión Informativa
de Economía, se ha puesto en co-
nocimiento de sus miembros la
planificación de las acciones a
desarrollar y se ha abierto un
periodo de tiempo para que se
presenten sugerencias o nuevas
acciones a incorporar al paquete
presentado. La idea del Ayunta-
miento de Ejea es aprobar de
forma definitiva el programa de
acciones del Plan Local de Autó-
nomos en el Pleno del mes de
noviembre.
El Plan Local de Autónomos
de Ejea de los Caballeros es una
iniciativa del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros surgida al
final de la anterior legislatura. El
Plan ha sido elaborado por UP-
TA Aragón, el sindicato que
agrupa a los trabajadores autó-
nomos de nuestra Comunidad
Autónoma, y ha contado con el
apoyo económico de la DPZ.
Presentación del Plan a los autónomos de la construcción.
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En su décimo aniversario
Ecopol creará entre 30 y 40 puestos de trabajo nuevos
El pasado 15 de octubre, el consejero
de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, fir-
mó un protocolo de colaboración con los
responsables de la empresa Tubos Ecopol
para la ampliación de sus instalaciones en
Ejea de los Caballeros y la puesta en mar-
cha de una planta de la fabricación de tu-
bos y accesorios de resinas reforzadas con
fibra de vidrio.
La inversión total de lacompañía en la que serásu tercera línea de pro-
ducción ronda los cuatro millo-
nes y permitirá elevar su planti-
lla hasta un mínimo de 130
personas, creando entre 30 y 40
puestos de trabajo nuevos. Para
ello Ecopol ha adquirido 25.000
m2 de suelo industrial en la 3ª fa-
se del Polígono de Valdeferrín.
En el transcurso de la visita
de Larraz por la planta cincovi-
llesa, en la que estuvo acompa-
ñado por el alcalde del munici-
pio, Javier Lambán, el consejero
ha destacado su interés en que
esta nueva inversión se desarro-
lle precisamente en Ejea dado el
esfuerzo que el Gobierno de
Aragón pone en la vertebración
del territorio, en la creación de
empleo y el impulso empresarial
en las comarcas. Larraz también
recordó el empuje empresarial
que las Cinco Villas está demos-
trando y ha incidido en que la in-
versión realizada por Ecopol se
va a destinar en su mayor parte
en investigación y desarrollo, en
la fabricación de productos con
«valor añadido, que es la forma
de competir en el actual merca-
do global».
Ecopol invertirá 
4 millones de euros 
en la nueva línea de
producción
Por su parte, el gerente de Tu-
bos Ecopol, Ángel Rútia, indicó
en el acto de firma que «llegamos
para hacer posible la generación
de riqueza y empleo en una co-
marca muy querida por noso-
tros». Rútia también expuso que
«las instituciones, empresas, colec-
tivos, sindicatos y nuestro propio
personal nos han dado su decidi-
do apoyo, convirtiéndose en alia-
dos estratégicos de nuestra em-
presa».
El alcalde de Ejea, Javier
Lamban, señaló que «ejemplos
como los de Ecopol dan sentido a
los esfuerzos de las Administra-
ciones Públicas por apoyar a las
empresas. Esta es la esencia de la
colaboración público-privada 
entre Administración y empresa».
El Alcalde de Ejea y también
Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza señaló que
«la creación de empleo y la ins-
talación de empresas como Eco-
pol es el factor determinante pa-
ra el despegue del medio rural».
Tubos Ecopol inició su activi-
dad en Ejea de los Caballeros en
1998, con la fabricación de tube-
rías y accesorios de poliéster re-
forzado con fibra de Vidrio
(PRFV). Antes de esta última
ampliación, la empresa contaba
con una superficie construida de
6.000 metros cuadrados y con
una plantilla formada por un
centenar de personas. Una de las
claves del éxito de la compañía
ha sido el esfuerzo en la inver-
sión en I+D+i, lo que le «ha per-
mitido aumentar constantemen-
te la plantilla», señala Ángel
Rútia. Este trabajo en la innova-
ción ha contado con la colabora-
ción de las Universidades de Za-
ragoza y Houston (EE. UU.)
Se amplia la fábrica
de Valdeferrín en
más de 25.000 m2
Precisamente, una de las
grandes aportaciones de la terce-
ra línea de producción de la fir-
ma en Ejea es la incorporación
de un sistema de recirculación y
reciclado de parte de los resi-
duos generados en el proceso
productivo, en línea con la mejo-
ra medioambiental buscada.
Ecopol forma parte del grupo
de empresas Protesa-Ecopol.
Protesa, fue fundada en el año
1959 con el objetivo de diseñar,
fabricar y montar tubos de
PRFV (poliéster reforzado con
fibra de vidrio) producidos por
el sistema de «Filament Winding
Cruzado». Protesa fue pionera
en la producción de los tubos de
PRFV que se montaron en Es-
paña y la primera empresa del
sector que exportó a los países
más exigentes en cuanto a cali-
dad y servicio: Dinamarca, No-
ruega, Alemania, EE.UU., Cana-
dá, etc. Cuenta con una planta de
producción en Sant Esteve Ses-
rovires (Barcelona) con una
plantilla de 250 personas.
Firma del protocolo entre DGA y Ecopol.
Visita a la fábrica de Ecopol. Alberto Larraz en el interior de un tubo de Ecopol.
El convenio está dotado con
un presupuesto de 1.195.000 €
para este año 2008, que viene
de la suma de las aportaciones
de las tres instituciones: 670.000
€ del Departamento de Econo-
mía del Gobierno de Aragón,
350.000 € de la DPZ y 175.000
€ del Ayuntamiento de Ejea.
Las tres administraciones
firmantes del convenio podrán
otorgar, cada una de ellas, a las
empresas que hayan comprado
suelo en el Polígono Valdefe-
rrín Oeste una subvención 
sobre el importe de la adquisi-
ción con los siguientes porcen-
tajes: 15% de la DGA, 10% de
la DPZ y un mínimo del 5%
del Ayuntamiento de Ejea. Por
tanto, las empresas comprado-
ras podrán optar a una subven-
ción de hasta el 30% del valor
del suelo comprado previa-
mente.
Se dará preferencia a las
empresas cuyo establecimien-
to en el polígono suponga cre-
ación de empleo y  aplicación
de nuevas tecnologías, así co-
mo de la incidencia de la im-
plantación de sectores emer-
gentes que dinamicen y
promuevan la creación de un
tejido empresarial.
El convenio de colaboración firmado
entre Gobierno de Aragón, Diputación
Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento
de Ejea supone incentivar la compra de
suelo en el Polígono «Valdeferrín Oeste».
El convenio fue suscrito por Javier Lam-
ban, alcalde de Ejea y Presidente de la
DPZ, y Alberto Larraz, Consejero de
Economía, Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Aragón el 15 de octubre.
Convenio para subvencionar la
compra de suelo industrial en Ejea
H E R E D E R O S  L U I S  A Z N A R E Z
“LA CASIANA”
Tejidos y confecciones
Ropa de caballero y ropa de hogar
DESDE SIEMPRE, EL COMERCIO MÁS TRADICIONAL DE LAS CINCO VILLAS
C/ Mediavilla 7  •  Ejea de los Caballeros  •  Teléfono: 976 66 02 47
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«Contemplamos con mucha preocupación cómo la crisis económica
internacional castiga duramente a nuestro país y, en consecuencia, a
Ejea. Además, la solución del problema excede con mucho al ámbito
competencial del Gobierno de la Nación, mucho más a las comunidades
y muchísimo más aún a los ayuntamientos. No obstante, todos los po-
deres públicos han situado esta cuestión en el lugar preferente de sus
prioridades. Así lo ha hecho, desde luego, el Ayuntamiento de este mu-
nicipio, que, aún consciente de su escasa capacidad competencial y pre-
supuestaria y de los pocos instrumentos de que dispone, está utilizán-
dolos todos para paliar los efectos negativos de la crisis e intentar
remontarla cuanto antes, colaborando estrechamente con el Gobierno
de Aragón».
Así comienza, en su parte expositiva, el acuerdo del Pleno municipal
en su sesión del pasado 6 de octubre. A continuación, entrando en ma-
teria, establece los centros de atención del Consistorio en este momen-
to de crisis que atravesamos. «Nuestra preocupación –dice el acuerdo
adoptado- no debe dirigirse solo hacia los trabajadores desempleados.
Debe dirigirse también hacia los que están en riesgo de perder el em-
pleo y, por supuesto, no debe olvidar en modo alguno a los empresarios
y, en especial, a los que pasan por más dificultades, pues, sin los empre-
sarios, la creación de empleo y su mantenimiento es una tarea sencilla-
mente imposible. Todos –trabajadores desempleados, trabajadores en
riesgo de perder el empleo y empresarios- tienen la solidaridad del
Ayuntamiento y, sobre todo, el compromiso firme de su gobierno local
para ayudarles con todos sus medios y toda su capacidad y dedicación
para superar este momento difícil».
Así pues, trabajadores desempleados, trabajadores en riesgo de per-
der su empleo y empresarios en situación de dificultad: éstos son los tres
colectivos a los que se dirige la preocupación municipal en este mo-
mento. Así lo entienden, al menos los concejales del PSOE y el PAR.
Por su parte, los concejales del PP e IU consideran, según la moción que
votaron ellos solos, que sólo deben ser objeto de atención municipal los
trabajadores desempleados.
No obstante, los concejales del PSOE y del PAR fueron más allá.
«Esta solidaridad y este compromiso –se sigue leyendo en la moción
que ellos aprobaron- no pueden reducirse a simples expresiones de bue-
na voluntad. Es con hechos presentes como estamos manifestándolos».
En ese sentido, el texto recoge el amplio elenco de medidas que actual-
mente desarrolla el Ayuntamiento; deja claro que «la principal labor del
gobierno local es facilitar la implantación de empresas, pues los progra-
mas de apoyo directo a la población desempleada son competencia ca-
si exclusiva de las administraciones central y autonómica» y, a conti-
nuación, insta al gobierno local a «continuar desarrollando todas estas
iniciativas y a incorporar a su programa de gobierno todas aquellas que,
por la vía del diálogo, puedan aportar los agentes sociales y políticos del
municipio».
Hay que decir que este debate sobre la crisis y su incidencia en el
empleo, celebrado en el Pleno del 6 de octubre, tuvo lugar pocos días
antes de que se dieran a conocer públicamente dos noticias muy alen-
tadoras, que ponen de manifiesto la conveniencia de que el Ayunta-
miento y el Gobierno colaboren estrechamente en el impulso del desa-
rrollo local. Justamente el 15 de octubre, el consejero Larraz firmó en
Ejea dos convenios: uno con el Alcalde, para abaratar la compra de sue-
lo industrial, y otro con Ecopol, mediante el cual esta empresa catalana
creará próximamente en Ejea entre 30 y 40 puestos de trabajo.
La firma de estos convenios demuestra que, mediante la coopera-
ción y el diálogo, España saldrá de la crisis con una economía fortaleci-
da. Zapatero y Rajoy así lo han entendido a través de acuerdos recien-
tes de mucha envergadura. El sectarismo, la apelación a los bajos
instintos de los ciudadanos y la demagogia no son las mejores recetas
para superar situaciones como la que vivimos.
Compromiso municipal 
con trabajadores 
y empresarios en dificultades
Cuando el MAPA 
desaparece del mapa
Emilio Gil
brecer ninguno de los dos secto-
res. El respeto al medio ambiente
y el mantenimiento de acciones
sostenibles son sin duda elemen-
tos clave para garantizar un futu-
ro a medio y largo plazo. Sin em-
bargo, en demasiadas ocasiones
las medidas agroambientales, las
restricciones en el uso de deter-
minadas técnicas y/o insumos y
los exhaustivos controles o ins-
pecciones, hacen difícil el desarro-
llo de una agricultura productiva,
sostenible y económicamente
rentable. Sobre todo si esas medi-
das no van acompañadas de ac-
ciones formativas e informativas
para el actor final, el agricultor, al
que en la mayoría de las ocasio-
nes la información le llega tarde y
sesgada. ¿O es que alguien ha
puesto sobre la mesa información
detallada sobre la reforma del
Plan Renove y la incorporación
en esta última edición de los equi-
pos de aplicación de fitosanitarios
y las abonadoras? ¿O se sabe algo
de los Planes de Acción Nacional
Leía recientemente un artí-culo escrito por Carlos He-ringa, Consejero de Agri-
cultura, Naturaleza y Calidad
Alimentaria de la Embajada de
Holanda, en el que detallaba los
problemas acaecidos en aquel pa-
ís desde que el año 1982 se creó la
Dirección General de Medio Am-
biente dentro del Ministerio de
Agricultura. Y ello me ha llevado
a recordar la reciente y polémica
decisión del presidente del gobier-
no español, tras las últimas elec-
ciones generales, de unir en uno
solo a los Ministerios de Agricul-
tura y de Medio Ambiente, pasan-
do a denominarse Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, o como dicen algunos
«ministerio y medio» que ha le-
vantado en los ámbitos más cerca-
nos opiniones encontradas.
En lo personal, resulta chocan-
te oír hablar en algunos medios de
comunicación de la «nueva» mi-
nistra de Medio Ambiente, ya que
ni la titular de la cartera es nueva
ni lo es solo de los aspectos am-
bientales. Pero de momento, la pa-
labra agricultura ha empezado ya
a desaparecer.
Estos momentos en los que,
para bien o para mal, la agricultu-
ra es fuente de noticias de actuali-
dad, ocupando lugares de privile-
gio en los más importantes
periódicos de tirada nacional,
coinciden en el tiempo con la de-
saparición del MAPA (siglas con
las que se conocía al antiguo Mi-
nisterio de Agricultura) del mapa
político. Desde la espectacular su-
bida de precios de los cereales, pa-
sando por el «boom» de los bio-
combustibles, la reducción en el
uso de fitosanitarios como uno de
los principales objetivos de la UE,
o la reforma de la PAC, todos son
temas de actualidad y están lle-
gando, por fin, al público en gene-
ral. Podemos decir que el campo
está de moda.Y si ello es así, apro-
vechemos el tirón. El agro sigue
siendo actividad principal en
nuestra comarca, y bastante de-
pauperado se ha visto este sector
en los últimos tiempos. Responsa-
bilidad de todos es intentar retor-
narle el atractivo que se merece y
poner al alcance de las nuevas ge-
neraciones los incentivos necesa-
rios para dar continuidad a un sec-
tor cuyo relanzamiento será clave
para el futuro económico de Ejea
y sus pueblos.
La polémica decisión del go-
bierno de unificar agricultura y
medio ambiente no debe ensom-
ligados con la propuesta de Di-
rectiva Europea para un Uso Sos-
tenible de los Fitosanitarios, que
tiene como objetivo principal la
reducción de hasta el 50% de la
cantidad de productos a utilizar?
¿O que se sabe de los biocombus-
tibles de segunda generación y de
las posibilidades de implantación
en la zona?
En estos tiempos en los que
basta darse una vuelta por la zona
y observar el nivel tecnológico de
los nuevos regadíos, la renovación
que está experimentando el par-
que de maquinaria y la diversidad
de cultivos y alternativas, para dar-
se cuenta de la evolución de nues-
tra agricultura y de los esfuerzos
realizados en pos de un sector tra-
dicionalmente deprimido, es preci-
so aprovechar el «tirón» y entre to-
dos convertir esta noble actividad
en una de las más atractivas y ren-
tables de nuestra comarca. Y para
ello, como para casi todo, la forma-
ción y la información son elemen-
tos imprescindibles.
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La Diputación de Zaragoza destina más de 3 millones 
de euros a la restauración de patrimonio
Las Cinco Villas podrán recuperar bienes inmuebles, muebles y un órgano por 540.000 euros
Más de un centenar de bienes inmuebles, muebles y órganos podrán recuperarse entre 2008 y 2010
Ejea restaurará, entre 2008
y 2010, las yeserías de la por-
tada de la Capilla de Santa Ana
(35.651 euros), el retablo de
Santa María de la Corona
(54.566 euros), la escultura de
la Santa María de la Corona
(casi 4.000 euros). En materia
de bienes inmuebles, la iglesia
parroquial de Santa María. La
portada y humedales, 61.000
euros.
Los convenios firmados entre
la Diputación de Zaragoza y la
diócesis de Zaragoza para el
periodo 2008-1020 también
incluyen actuaciones en otras
localidades de las Cinco Villas,
como Castejón de Valdejasa,
que podrá recuperar el retablo
de Santa Ana (20.000 euros);
el lienzo de la Virgen del Rosa-
rio de Las Pedrosas (14.558 eu-
ros) y los lienzos de San Jeróni-
mo y de la Virgen con el Niño y
San Juan de Sierra de Luna
(11.877 euros).
Con la diócesis de Jaca, el con-
venio para la restauración de bie-
nes inmuebles en las Cinco Villas se
contemplan actuaciones en la igle-
sia parroquial de San Miguel en
Biota, para revestimientos e interio-
res (45.000 euros en dos años); la
iglesia de Santa Catalina de Ma-
rracos (80.000 euros para obras
en la estructura); la iglesia de San-
ta Ana de Mianos (45.000 euros
para pintura) y la iglesia de Santa
Eulalia de Gállego (60.000 euros
para humedades y pavimento).
En colaboración la diócesis de
Jaca también se restaurará tres
bienes muebles, como el retablo
de Santa Ana de Ardisa (28.298
euros); el retablo de San Blas Do-
seletes de Uncastillo (11.471 eu-
ros) y la techumbre, coro alto y si-
Farasdués, renacer vs morir.
Susana Coloma  (*)
¿Renacer o morir?.Esta fue la pregun-ta que allá por no-
viembre de 2002 nos hicimos los
que hoy formamos parte de la
Fundación Farasdués para el De-
sarrollo y la Integración. La res-
puesta, como ustedes imaginarán,
era evidente y fácil de adivinar:
renacer, por supuesto, que para
morir siempre hay tiempo.
Después llegaron otras pre-
guntas no tan fáciles. La primera,
¿cómo renacemos?. Nuestra res-
puesta fue el Proyecto Caballos
de Martincho y en esa nave nos
embarcamos con las mochilas
cargadas de ilusión.
El proyecto Caballos de Mar-
tincho que empezó siendo una
idea que casi rozaba la utopía
hasta para nosotros mismos, po-
co a poco empezó a tomar forma
de algo mucho más ambicioso,
un completo plan de desarrollo
rural para Farasdués. Caballos
de Martincho era tan sólo la
punta visible de un iceberg dise-
ñado cuidadosamente y que
contemplaba otros proyectos
que nos permitirían empezar a
invertir nuestro proceso de des-
poblamiento.
Pretendía ser el motor de
arranque de todo nuestro engra-
naje, el que pusiese a Farasdués
en un lugar visible para todos y
lo estamos consiguiendo. Pero
nuestro plan sigue su desarrollo
y hoy ya podemos hablar de
asuntos diferentes a los equinos.
Tal es el caso de proyectos como
la puesta en valor de algunos
edificios, el proyecto tecnológico
«ciberdesarrollo.rural» o la reva-
lorización del patrimonio histó-
rico, cultural y natural de Faras-
dués.
Entenderán que el camino
recorrido (y el que todavía que-
da) no ha estado exento de tro-
piezos, inconvenientes y algunos
sinsabores, pero nos avalaba el
convencimiento de que si no éra-
mos nosotros quienes nos ponía-
mos «manos a la obra» otros no
lo harían en nuestro lugar. Los
logros conseguidos unidos a
nuestra fiel determinación de
conseguir que Farasdués siguiera
vivo, han sido los que nos han
alentado en nuestro camino. Y
así lo hicimos, unimos fuerzas,
conocimientos y un puñado de
euros sacados de nuestros bolsi-
llos y nos pusimos a trabajar.
Cuando la Fundación Faras-
dués comenzó su andadura, no
existía ni una legislación especí-
fica a nivel estatal que se preocu-
pase por el mundo rural, ni pro-
yectos institucionales más
cercanos que velasen por la me-
jora de la calidad de vida en los
pueblos de Ejea o por la mera
supervivencia como es el caso de
Farasdués. Afortunadamente las
cosas han cambiado y han cam-
biado a mejor. A finales de 2007
el Gobierno de España aproba-
ba la Ley para el desarrollo sos-
tenible del medio rural, una ley
que se propone incrementar y
coordinar mejor la atención que
las diversas administraciones
dispensan al mundo rural. Pero
mucho más cerca de nosotros,
hace ya algunos meses que desde
el Ayuntamiento de Ejea se vie-
ne trabajando en el Plan Estraté-
gico de Desarrollo de los Pue-
blos de Ejea. Con él subraya el
ayuntamiento la voluntad de
atender a sus pueblos de acuer-
do con su especificidad y sus ne-
cesidades pero incidiendo así
mismo en la posibilidad de abor-
dar un proyecto desde la conjun-
ción y coordinación de esfuerzos.
Personalmente he sido partícipe
en toda esta tarea y desde mi po-
sición de gerente de la Funda-
ción Farasdués, me resulta inevi-
table comparar este plan de
desarrollo de los pueblos (entre
los que se incluye Farasdués) con
nuestro propio plan.
Y una, al observar todo esto,
no puede por más que sentirse
doblemente afortunada. Por un
lado, porque en Farasdués quisi-
mos y supimos anticiparnos a
que nuestras intervenciones se
ampararan en planes institucio-
nales y empezar por nosotros
mismos a hacer algo por nuestro
pueblo. Por otro lado, nos con-
gratulamos con la decisión del
Ayuntamiento de llevar adelante
este plan integral para los 8 pue-
blos de Ejea, porque el desarro-
llo social y económico de Faras-
dués no puede entenderse como
una parcela independiente y se-
parada del resto de poblaciones.
De hecho algunos de los proyec-
tos que contempla el plan de Fa-
rasdués, como es el caso de ci-
berdesarrollo.rural, no termina
en las fronteras de Farasdués y
tratará en fases posteriores de
eliminar la brecha digital en
otros pueblos. No cabe duda que
si todos participamos de manera
activa en este proceso, nuestros
pueblos se verán beneficiados
por nuestras intervenciones.
A mi modo de ver es absolu-
tamente necesario que se creen
vínculos que favorezcan la coo-
peración entre los pueblos y que
todos seamos capaces de apren-
der de todos. El plan estratégico
de los pueblos sin lugar a dudas
nos proporcionará el marco ne-
cesario que lo propicie.
Desde Farasdués seguiremos
trabajando con la misma ilusión
que comenzamos hace 6 años
porque estamos convencidos de
que el Proyecto Caballos de
Martincho marcará un hito en la
historia de Farasdués, un pueblo
que en su máximo esplendor so-
brepasó los 1.000 habitantes y al
que el mundo urbano con su
atractivo escaparate de servicios
le fue arrebatando poco a poco
su población.
Y seguirán sin importarnos
demasiado las críticas de todos
aquellos que aún hoy, con resul-
tados visibles, siguen pensando
que esto «es cosa de locos» por-
que algo de razón tienen pero
como alguien dijo una vez «lo
conseguimos porque no sabía-
mos que era imposible».
(*) Gerente Fundación Farasdués
llería de Undués de Lerda (50.000
euros).
En materia de órganos, tam-
bién se incluye la restauración del
órganos de la iglesia de San Mar-
tín de Biel (18.676 euros). 
Todo esto es posible tras la fir-
ma de varios convenios de colabo-
ración entre la Diputación Provin-
cial de Zaragoza con
ayuntamientos y diócesis de la
provincia de Zaragoza para la
restauración de 37 bienes mue-
bles, 70 inmuebles y 7 órganos
histórico-artísticos.de propiedad
eclesiástica por un importe de
5.575.000 euros de los que un
60% (3.343.218 euros) aporta la
Institución Provincial; el resto,
40%, de forma equitativa entre
ayuntamientos y diócesis.
Casi un centenar de pueblos se
va a ver beneficiados por estas
mejoras en el patrimonio que
abarcan desde mejoras en facha-
das y cubiertas hasta la restaura-
ción de órganos, cuadros, lienzos,
cruces profesionales o retablos de
iglesias y ermitas de toda la pro-
vincia, todo ello bajo la supervi-
sión del Servicio de Restauración
de la DPZ.
Todas las restauraciones tienen
alguna singularidad de las que se
podrían destacar la torre mudéjar
de Belmonte, los restos arqueológi-
cos de la Iglesia de San Miguel de
Ambel o los esgrafiados de la igle-
sia parroquial de Cosuenda.
Con estos convenios la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza persi-
gue colaborar con los ayuntamien-
tos y las diócesis de Jaca,
Tarazona y Zaragoza en el mante-
nimiento de un patrimonio artísti-
co, cultural y emotivo que los pro-
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El pleno del pasa-do mes de octu-bre, se debatie-
ron varios puntos de
interés y 3 mociones del
PP, especialmente signi-
ficativa resulto la mo-
ción del grupo Popular
referente al fracciona-
miento del IBI que
nuestro grupo apoyo
por entender beneficioso
para el conjunto de nuestros vecinos, destacar también
nuestra aportación en la moción aprobada sobre el
empleo en la que pudimos introducir una enmienda
referente a la creación de un foro de debate con la par-
ticipación de todos los grupos y agentes sociales para
reflexionar y aportar ideas que puedan mejorar la di-
fícil situación del empleo en nuestra ciudad, así pues
desde nuestro grupo municipal del PAR, queremos de-
jar claro que mantendremos nuestra línea política y
que no es otra que el interés general de nuestros veci-
nos, apoyando o no lo que nosotros entendamos que
mas conviene a nuestros vecinos, sin entrar en debates
estériles e independientemente de quien haga las pro-
puestas intentaremos incluir nuestras alternativas en
las mociones de los demás grupos obteniendo así nues-
tro apoyo, esto es lo que los concejales del PAR esta-
mos haciendo, consiguiendo de esta manera enrique-
cer las mociones con propuestas beneficiosas para
todos los ejeanos. Por otro lado y como tema de ac-
tualidad politica me referiré una vez mas al lamenta-
ble retraso del vital recrecimiento de Yesa
Hace escasos días, nos encontrábamos con una de
esas noticias con doble cara; de esas que agradan en el
momento de conocerlas (cuando de ellas ves el lado
amable) y te inquietan cuando les das la vuelta y em-
piezas a pensarlas en profundidad.
El embalse de La Loteta, fundamental para poner en
marcha un nuevo sistema para abastecer de agua a Za-
ragoza, está prácticamente concluido. En principio, y
aunque después de casi una década, bienvenido sea. To-
do correcto y grato si aislamos el anuncio, pero si lo que
hacemos es realizar, como me corresponde, un repaso
histórico a los reiterados incumplimientos políticos de
los sucesivos gobiernos centrales con Aragón en cuanto
a Yesa y a los retrasos imperdonables en la ejecución de
las obras hidráulicas pendientes del Pacto del Agua, en-
tonces empiezo a preocuparme.
Lamento, verdaderamente, que el recrecimiento de
Yesa para permitir los caudales necesarios todavía no
sea una realidad, por eso me inquieta la posibilidad de
que La Loteta, que actuará como depósito cuando haya
excedentes, se pudiera llenar con Yesa sin recrecer.
En este momento y tras años de reivindicaciones ara-
gonesas, consenso aragonés, acuerdos y en la otra parte
compromisos ministeriales incumplidos, resulta imper-
donable la situación actual en la que nos encontramos.
Urgimos el recrecimiento de Yesa para dar respuesta
eficaz y al 100% al tremendo problema de calidad de
agua que venimos arrastrando.
Si hacemos memoria y echamos la vista atrás recor-
daremos que en su momento y tras el dictamen de la Co-
misión del Agua que apostaba por el recrecimiento has-
ta la cota media, la entonces ministra, Cristina Narbona,
aseguraba en Ejea de los Caballeros que la ampliación
del embalse sería una realidad en la primavera de 2009.
Narbona, a finales de la pasada legislatura presentó un
cronograma en la Comisión de Seguimiento del Pacto
del Agua que aseguraba que el proyecto para recrecer
Yesa hasta la cota media debería haber salido a infor-
mación pública el pasado mes de abril de este año, 2008.
Seis meses de retraso y lo que es peor, seguimos sin te-
ner nueva fecha.
De poco han servido que el Ministerio asumiera los
acuerdos de la Comisión y nos sintiéramos esperanza-
dos. Ahora y visto lo visto, vislumbramos desesperanza
por incumplimientos de plazos y una más que demostra-
da indiferencia política de Madrid a quien no le importa
quebrantar sus propias responsabilidades u obligaciones
con Aragón.
Desde el Partido Aragonés ni aceptamos ni acepta-
remos la paralización actual cuando en realidad no exis-
tían impedimentos para la ejecución y sí un firme com-
promiso ministerial que queda burlado a juzgar por los
hechos. El proyecto debería haber salido a información
pública en 2008 y seis meses después el Ministerio sigue
sin poner fecha.
Resulta inaudito que Zaragoza, que ha sido durante
tres meses sede de la Expo-2008 bajo el lema “Agua y
Desarrollo Sostenible”, haya celebrado el evento inter-
nacional sin saber cuándo tendrá asegurada la perma-
nente calidad de su agua de boca, y nuestro regantes mi-
rando continuamente al cielo y esperando las lluvias que
aseguren la viabilidad de las cosechas, todo esto no lo so-
lucionaremos y estaremos supeditados únicamente al re-
crecimiento de Yesa que ahora exigimos, si cabe, con
más contundencia y vehemencia que nunca. Más demo-
ras injustificadas constituirían una provocación tan ina-
ceptable como indignante.
Llegados a este punto, visto lo visto y así las cosas,
hemos reclamado al Gobierno central que respete el
contenido del Estatuto de Autonomía, una Ley Orgáni-
ca de obligado cumplimiento y que dispense para Ara-
gón el mismo trato que ha dado a Andalucía en la ges-
tión del agua y los ríos. La Constitución y el Estatuto
permiten que la Comunidad Autónoma reciba las com-
petencias plenas en estas materias. En este sentido va-
mos a seguir trabajando y reclamando a Madrid la má-
xima responsabilidad política con Aragón.
Es necesario arrancar verdadera voluntad política al
Gobierno de Zapatero y exigir con la máxima firmeza el
cumplimiento de los compromisos y plazos de ejecución
que se definan. YESA YA.
Javier Allué
PAR
Llegamos a este oc-tubre sacudidopor la crisis preo-
cupados por la situación
internacional y porque,
lamentablemente, esa si-
tuación empieza a cono-
cer sus primeros reflejos
en la economía de nues-
tro pueblo. Las causas de
la crisis son diversas. Es-
cuchamos estos días en los medios a los tertulianos ga-
nándose la nómina y tratando de explicarse a ellos
mismos como es posible que ese sistema liberal que
defendían hace unos meses con tanto ahínco, resulte
tan imperfecto, tan insolidario, tan injusto y tan volu-
ble. Ahora, estos profetas liberales, que padecían bro-
tes de urticaria cada vez que desde la izquierda pedía-
mos que el estado interviniera la economía o al menos
dulcificara con rigor normativo las diferencias entre
los más ricos y los más pobres, aplauden la interven-
ción de Bush en Estados Unidos y la nacionalización
de muchos bancos en Europa. Se habrán dado cuenta
de que ya hace días que no insultan a Chavez o a Evo
Morales que decidieron nacionalizar sus recursos para
hacer políticas sociales en sus países. Faltaría más, no
pueden hacerlo cuando están aplaudiendo a Bush y a
los demás que están acudiendo con el dinero de todos
al rescate de bancos y empresas victimas de su propia
codicia. Así es el sistema liberal, los beneficios son de
unos pocos, las perdidas las pagaremos entre todos.
Que vergüenza.
Aquí en Ejea, solicitamos una reunión con el alcal-
de para pedirle que mediara en el caso ACE y para
analizar la situación industrial y del mundo de la cons-
trucción. En esa reunión le transmitimos que era ne-
cesaria mediar con los japoneses para que los trabaja-
dores y trabajadoras de ACE dispusieran de más
tiempo, más información y menos presión a la hora de
apuntarse en la lista famosa. Por cierto que uno se
asombra ante el sindicalismo de algunos que en lugar
de defender los puestos de trabajo se dedican a decir
por ahí que no nos quejemos, que podría haber sido
peor. Sindicalismo del SXXI, será. Vamos, digo yo.
La realidad de nuestro tejido industrial fue tam-
bién objeto de (perdonen iba a decir de debate, pero
de eso más bien poco) … lo que sea en el pleno muni-
cipal. Yo pedí a Lambán la convocatoria de un pleno
extraordinario, sin posiciones enconadas y enfrentadas
de inicio para proponer entre todos los cambios nece-
sarios para que quienes más van a sufrirlo vean ate-
nuado el golpe de la crisis. Lo propuse porque pienso
que merece la pena y porque me parecía un asunto de
muchísima trascendencia. No se que fue lo que le cayó
mal al señor alcalde de mi petición. En una interven-
ción farragosa y aburrida, se dedicó alternativamente
a insultar y a esconder la cabeza en el barro, conocida
también como la técnica del avestruz. Lamban, des-
pués de 20 años en política no es responsable de nada.
Ni de la errática política industrial del ayuntamiento,
ni de que su propio partido nos este engañando con la
cuestión de Yesa desde hace años, ni de que el CGII
este sin licitar, ni de que no tengamos, aún ahora, una
carretera decente. Vamos que el señor Lambán es
inimputable en términos penales y, ya saben, la culpa
de todo, la tiene Yoko Ono. Respecto a lo de los insul-
tos, de los que unas veces es victima el portavoz de
otro grupo y otras veces yo mismo, sólo quiero decirle
a Lambán que no voy a colaborar con él en su preten-
sión de convertir el pleno en un espectáculo circense.
No. Si el señor Lambán no tiene respeto al pleno mu-
nicipal, yo si. Señor alcalde, salga del barro, baje del
monte, asuma sus errores y corríjalos, que para eso es-
tá. Por cierto que le propuse dos cosas: unas tasas mu-
nicipales progresivas para que pague más el que más
tenga (me dijo que eso era imposible, ya lo veremos) y
control sobre el dinero público que se le da o se le de-
ja de cobrar a determinadas empresas (me dijo que ya
lo había). Control que puede verse en Hortiejea todos
los días, en Conservas El Arba que funciona a pleno
rendimiento, en la arrocera de la que no paran de salir
agricultores contentos de poder vender su producción
cerca de casa. Podemos ver el control en Mondecab,
que se llevo alguna nave de regalo, en una prospera in-
dustria de servicios ganaderos, a la que le hemos dado
millones de pesetas en bonificaciones y sigue pagando
menos de 800 euros jornada completa a sus trabajado-
res… Y así nos luce el pelo.
Además, este portavoz pregunto al alcalde si el
ayuntamiento iba a hacer algo ante el anuncio hecho
por la empresa de que el butano deja de repartirse ca-
sa por casa y ahora hay que ir a buscarlo a la gasoline-
ra. Se trata de un problema para mucha gente mayor
que no puede ni desplazarse en vehículo propio ni,
desde luego cargar con la botella. Solicité también un
suelo nuevo para el parquecito infantil contiguo a la
escuela de La llana, que se convierte en un barrizal
cuando llueve, que el ayuntamiento vele por la fre-
cuencia de la recogida de basuras para evitar que los
contenedores estén saturados durante horas, con las
consiguientes molestias y pregunte acerca de la lim-
pieza viaria que sigue dejando bastante que desear.
Ismael Sanz
IU
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Tres asuntos con-centraron la prác-tica totalidad del
debate de la última se-
sión plenaria: las tres mo-
ciones presentadas por
nuestro Grupo que, co-
mo seguro adivinarán, no
salieron adelante por el
consabido rodillo socia-
lista. El PSOE ejeano no aprueba ninguna moción que no
haya sido presentada por ellos. Su carácter sectario se po-
ne de manifiesto cada vez que desde nuestro Grupo ó
desde IU se presentan propuestas en el Pleno, argumen-
tando su voto en contra con razones cada vez más pere-
grinas y rocambolescas.
La primera moción tenía por objeto apoyar desde el
Consistorio el empleo estable y de calidad en nuestro mu-
nicipio, trasladando nuestro aliento a los trabajadores de-
sempleados, advirtiendo a las empresas que han percibi-
do ayudas en razón al mantenimiento de puestos de
trabajo la obligatoriedad de cumplir sus compromisos e
involucrando al resto de instituciones en nuestro empeño
de mejorar las comunicaciones como requisito imprescin-
dible para el desarrollo del tejido industrial de nuestra lo-
calidad. Quisimos poner de manifiesto que nuestra locali-
dad  no es ajena a la crisis mundial pero también que aquí,
hemos sufrido crisis empresariales y despidos en épocas
de bonanza. Cuando en Europa se hablaba del milagro
español, en Ejea cerraban empresas. No podemos fiar só-
lo a la actual coyuntura el resfriado de la economía ejea-
na. Hasta que no tengamos infraestructuras similares a las
que tienen ciudades medias del Valle del Ebro estaremos
en franca desventaja con nuestros competidores y más ex-
puestos que nadie a los vaivenes de la economía.
Aunque no creo que con lo anterior descubra nada
nuevo, el PSOE votó en contra. Su excusa fue que no
se hacía referencia en la moción a los empresarios. Sue-
le ser común en los partidos de izquierda (real o figu-
rada como el caso de algunos miembros del PSOE eje-
ano) creer que tienen el patrimonio de la defensa de
los derechos de los trabajadores. Deben pensar que los
que ocupamos la bancada popular en el Salón de Ple-
nos somos los representantes del gran capital o algo
por el estilo y que quienes ocupan los sillones socialitas
son la auténtica, genuina y única representación del
proletariado. Claro que como la verdad siempre aflora,
el alcalde tuvo que oír en la misma sesión plenaria el
unánime reproche que todos los grupos, excepto el su-
yo claro, le dirigimos por negarse a recibir a los tres tra-
bajadores que van a quedar en situación de desempleo
por la reestructuración de parte del Mercado Central.
¿Qué clase de representante del proletariado es aquél
que se niega a recibir a trabajadores con semejante pa-
norama? ¿Qué clase de alcalde es aquél que responde
con el desdén ante una petición tan atendible? ¿Cuán
precioso es el tiempo de nuestro primer edil que no tie-
ne ni cinco minutos para dedicárselos a conciudadanos
suyos en tan problemática situación? ¿Por qué no se ha
hecho ningún esfuerzo en este tema cuando sabidos y
denunciados son los casos de flagrantes despilfarros en
juergas y actos de contenido meramente electoral?
Todos los portavoces del resto de grupos nos hemos
interesado por la situación de los afectados. El alcalde,
no. Lo he dicho en alguna ocasión y lo volveré a repe-
tir: que nadie espere a nuestro alcalde a las duras. A las
maduras, por supuesto. Es experto en primeras piedras,
fotografías varias, reuniones con VIP’S de cualquier
pelaje o condición pero detesta que le vayan con pro-
blemas. Algunas de sus actuaciones traen reminiscen-
José A. Leciñena
PP
crisis- siempre hemos coincidido con el concejal Sanz.
Coincidencias en el diagnóstico aunque no en las so-
luciones. Por cierto, ¿siguen apoyando a Bush y Mc-
Cain los liberales ejeanos del PP tal y como les han
apoyado reiteradamente? Seguro que en noviembre
se declaran partidarios de Obama.
Dicho lo anterior, hay que tener claro lo que es
importante y vital para un municipio como Ejea. No-
sotros, los socialistas, pensamos que en situaciones
de turbulencias y crisis económicas no podemos en-
zarzarnos en polémicas estériles y minucias. Y mu-
cho menos: aprovechar las situaciones complicadas y
concretas de algunas empresas, que se plantean en
nuestras localidades, para responsabilizar al gobier-
no municipal de turno de ser el causante de las mis-
mas. “Le ha pillado el toro al alcalde”, dicen algunos
- y por supuesto: “el alcalde tiene la culpa de todo lo
malo que puede venir”. En las épocas de problemas
para algunas de nuestras empresas, los responsables
políticos tenemos que arrimar el hombro, practicar la
unidad institucional apoyando a quien tiene la res-
ponsabilidad de gobierno- el PSOE en Ejea y el PP
en Tarazona-, y dejarnos de polémicas triviales que
nada interesan a los ciudadanos. Debemos analizar
qué más podemos hacer desde las instituciones por
asegurar el empleo existente, de qué recursos dispo-
nemos y cómo podemos suavizar los efectos perni-
ciosos de la crisis. Acusar al gobierno local de todas
las crisis empresariales de la historia de Ejea es: no
sólo irresponsable sino demagógico. No quiero se-
guir añadiendo adjetivos. Tenemos la confianza en el
pueblo ejeano, que sabe distinguir perfectamente
quien es el responsable de la suspensión de pagos de
una empresa o de su cierre y traslado a otra locali-
dad.
Si en Ejea debemos suavizar la presión fiscal- el
IBI, por ejemplo-: debemos debatirlo entre todos y
de forma sosegada, pero no intentemos sacar tajada
política todos días, para iniciar polémicas con ataques
personales como los que realiza alguno.
Si ustedes analizan los proyectos que ponen en
marcha el Ayuntamiento y las diputaciones, todos
tienen el objetivo de mejorar los servicios públicos y
de afianzar nuestras fortalezas económicas o crear
empleo. Impulsar obra pública: en colegios (Cervan-
tes), guarderías ( Las Eras), parques (La Estación),
carreteras-variantes (I y II), urbanizaciones (Eras y
otras), viviendas protegidas (varias), suelo industrial
a buen precio ( Valdeferrín IV), embalses ( Malveci-
no II, San Bartolomé, etc), es lo que toca ahora. Por
cierto, jamás dejaremos de luchar aquí y en Madrid
para acelerar Yesa y el CG2. Una estimable partida
presupuestaria para el recrecimiento y los embalses
laterales figura en los Presupuestos Generales del
Estado para 2009. Todas estas acciones tienen el ob-
jetivo de crear empleo inminente, pero además: que
Ejea tenga una base industrial y de servicios que nos
convierta en una de las ciudades aragonesas de refe-
rencia en el futuro.
Que la minoría de la oposición tiene derecho a
decir o hacer lo que quiera es evidente y nadie le qui-
tará ese derecho. Pero que no piensen que van a de-
cir lo que les venga en gana y encima no recibir la
respuesta dialéctica correspondiente. Y si traen al
pleno a los dos concesionarios del mercado, con los
que ha dialogado el teniente-alcalde muchas veces,
para que cese su actividad con la indemnización eco-
nómica legalmente establecida, y encima proponen
que el Ayuntamiento les pague más, y aprovechan la
circunstancia para acusar al alcalde de falta de diálo-
go: tenemos que decirles que no. Qué eso no es de re-
cibo. Qué eso no es una minoría opositora leal. Eso
es una irresponsabilidad institucional. IU y el PP se
han echado al monte. A los extremos. El PSOE y el
PAR seguirán centrados en la responsabilidad y en la
moderación. Por Ejea.
cias de otros tiempos como cuando fue a “inaugurar” el
Pantano de San Bartolomé con toda la clá mediática
hace meses y ahora nos viene con el cuento de que acu-
dió a una acto simbólico de apertura de compuertas y
que el pantano presenta otra avería cuya reparación
supera los 1,5 millones de euros. Quizá tenga que ver
con la Ley de la Memoria Histórica su inusitado inte-
rés en inaugurar pantanos sin terminar.
La segunda moción tenía por objeto exigir la ejecu-
ción de las partidas de los Presupuestos Generales del
Estado destinadas al recrecimiento de la presa de Yesa
y a la licitación del CG2. Ya les he adelantado que tam-
poco tuvimos suerte. Esta vez la excusa fue tan ininte-
ligible que ya no la recuerdo. El caso es que el PSOE
votó en contra de exigir la ejecución de Yesa y de la li-
citación del CG2. Tomen nota.
La tercera moción pretendía introducir modifica-
ciones en las Ordenanzas Fiscales para que se pudiese
fraccionar el IBI de urbana al menos en dos plazos. En
esta ocasión también funcionó el “no hay dos sin tres”
y el PSOE votó en contra con la excusa de estudiarlo.
¿Con qué finalidad? Con la de vendernos la moto en
próximas sesiones de que han  fraccionado el pago del
IBI por iniciativa propia. Antes se tragan una hoz -per-
dón por el ejeanismo- que reconocer que el pago del
IBI se ha fraccionado por iniciativa del PP.
En cualquier caso, seguiremos insistiendo con estos
y otros temas. Ya les adelanto que no nos va a temblar
el pulso a la hora de denunciar los sucesivos episodios
de la vida política ejeana que poco a poco van viendo
la luz gracias al PP. Es hora de desenmarañar de una
vez por todas la tupida red clientelar que el PSOE tie-
ne en nuestro municipio y que afecta a los mismísimos
cimientos de la democracia.
Es imposible co-menzar a escri-bir en estas fe-
chas sin hacer ninguna
referencia al momento
histórico que estamos
viviendo. La crisis fi-
nanciera mundial, este
“crash” bursátil que
nos anuncia una rece-
sión o una depresión
económica, no puede
obviarse en cualquier reflexión aunque desde tribu-
nas locales se trate. Siempre se tiene el peligro de no
reflejar la realidad o pasarte de alarmista. Pero si se
han equivocado los grandes gurús del análisis geoe-
conómico, no pasa nada por correr algún riesgo en
estas pequeñas latitudes.
Yo recuerdo, cuando estudiábamos historia econó-
mica contemporánea, el tiempo que dedicábamos a
analizar el famoso “crash de 1929”. Los profesores nos
hablaban de aquella caída bursátil y de lo que signifi-
có: el anuncio de una recesión económica mundial que
duró una década. De lo que está pasando en este mes
de octubre, con el colapso de los mercados financie-
ros, es difícil vaticinar sus consecuencias. Bien es cier-
to que en 1929 los gobiernos tardaron mucho en reac-
cionar. Esperemos que ahora se reaccione antes y
mejor, pero la que está cayendo es gorda y seguro que
de ella vamos a tener que hablar mucho en el futuro.
Seguramente porque va a tener consecuencias no só-
lo en el liderazgo mundial -que ahora ostentaba
EE.UU.- sino también en los modelos económicos.
¿Quién se atreve ahora a seguir proponiendo el mo-
delo ultraliberal americano a pies juntillas de Bush?
Menos mal que el gobierno de J. Luis Rodríguez Za-
patero está reaccionando con decisión, al igual que
otros gobiernos europeos.A la hora de criticar a los ti-
burones financieros estadounidense -causantes de la
Jesús Sarría
PSOE
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Juegos deportivos en
edad escolar de Aragón
Comienza la XXVI edición de
los Juegos Deportivos en Edad Es-
colar promovidos por el Gobierno
de Aragón y desarrollado por Fe-
deraciones, Comarcas y  Ayunta-
mientos.
El Nivel A, desarrollado por las
Federaciones Autonómicas, en su
fase provincial ya ha comenzado
con la participación inicialmente
de Clubes Locales  de Fútbol Sala,
Balonmano, Baloncesto, Rítmica,
Atletismo.
El Nivel B, desarrollado por la
Comarca Cinco Villas, ha realizado
la convocatoria de participación y
concretamente en  fútbol Sala el
plazo de inscripción finaliza el 27
de octubre, realizando una reunión
con delegados y entrenadores el
día 30 de octubre a las 8 de la tarde
en el Polideportivo de Ejea.
Presentación de los
equipos patrocinados
por e-media Fútbol Sala
El pasado 4 de octubre se presentó el CDE Ambay Exea con to-
dos sus equipos bajo la denominación de los mismos como e-media
fútbol sala. Un total de 60 jugadores distribuidos en 5 equipos.
El Ayuntamiento de Ejea aprueba
las subvenciones en materia de
deportes para el año 2008
Se aprobaron en el último Pleno del 6 de
octubre las bases de las Subvenciones en
Materia de Deportes en dos ámbitos: El De-
porte Federado que acoge aproximadamen-
te a 450 deportistas mayores de 16 años y
Becas –Ayudas de Tecnificación Deportiva.
El plazo de solicitud de estas subven-
ciones es de 15 días desde su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuando sean publicadas se podrán descar-
gar los documentos en la página web del
Ayuntamiento de Ejea (www.aytoejea.es)
Deporte Federado.
Temporada 2008-09
Las subvenciones tienen por objeto colaborar
económicamente con las asociaciones deportivas y
entidades sin ánimo de lucro, con la finalidad de fo-
mentar la práctica deportiva por parte de los ciu-
dadanos en la realización de actividades o compe-
ticiones en las que los deportistas estén afiliados a
alguna Federación Deportiva Aragonesa en cate-
gorías superiores a los 16 años.
Becas y Ayudas 
Tecnificación. Año 2008.
Esta subvención tiene por objeto colaborar eco-
nómicamente con las asociaciones deportivas, enti-
dades sin ánimo de lucro y personas físicas, con la fi-
nalidad de fomentar la tecnificación  deportiva  en la
realización de cursos formativos y eventos extraordi-
narios en las que los deportistas estén afiliados a al-
guna Federación Deportiva Aragonesa o desarrolle
la actividad en  una asociación de ámbito local.
TIENDA: Cervantes, 3 • Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN: Ctra. Gallur, s/n  • Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS




Quiero dedicar parte de este
espacio a los jóvenes de Valareña,
que con tanto ahínco programaron
«Valareña CONVIVE». Durante el
último fin de semana de Septiembre
pudimos disfrutar de unos intensos
días repletos de actividades, que
fielmente cumplieron los objetivos
propuestos.
Nadie quiso quedarse en casa,
las gentes de Valareña dieron lo me-
jor de sí mismas practicando un
verdadero ejercicio de generosidad,
demostrando que los pueblos tie-
nen mucha vida y que son capaces
superarse día a día. En mi retina ha
quedado plasmada la imagen que
creo quisieron proyectar: la partici-
pación, la coexistencia y la armonía
de su pueblo.
La Asociación Juvenil de Valare-
ña en esta II edición de «Valareña
Convive» volvió a poner de mani-
fiesto su buen trabajo haciendo ga-
la de ello por doquier. Fue divertido
aquel juego del sábado por la tarde
en el salón de baile que nos permi-
tió recordar y ejercitar la memoria,
desde el nombre del primer alcalde
democrático, hasta el señor del
acordeón.Y, por supuesto, no pode-
mos olvidar las aportaciones del
mercadillo solidario al pueblo saha-
raui. En fin, todo un ejemplo.
Conscientes de lo que ya supu-
so el año pasado, somos muchos
los que hemos querido volver a co-
laborar desde nuestros ámbitos a
esta buena causa. Desde el Servicio
de Juventud del Ayuntamiento
aportamos todo aquello que está
en nuestras manos, seguimos man-
teniendo nuestro criterio de apos-
tar por este tipo de iniciativas y por
todas aquellas otras que vayan sur-
giendo.
Desde este espacio juvenil, les
felicitamos a los jóvenes y a todos
los vecinos por su contribución en
la tarea de mantener activos los
pueblos.
Cambiando de tercio, se han
aprobado recientemente las bases
reguladoras para becar a las ante-
nas informativas. Se trata de una ini-
ciativa que en estos últimos años ha
dado muy buen resultado. Puesto
que significa tener interlocutores
muy válidos que nos permitan estar
en perfecta conexión con las in-
quietudes juveniles. Por ello, desde
la Concejalía de Juventud nos esta-
mos reuniendo con los jóvenes de
los distintos pueblos para tener re-
presentación juvenil en todos y en
cada uno de ellos, a favor de sus in-
tereses y tanto en cuanto desarro-
llemos actuaciones acorde a las de-
mandas de cada colectivo, mejor
respuesta tendremos de las activi-
dades que pongamos en marcha.
Saludos
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
• EL TABLON •
VALAREÑA CONVIVE
Una segunda edición ya de
este proyecto de los jóvenes
de Valareña y que en esta oca-
sión han revalidado con nota.
Una gran participación de mu-
chos amigos que quisieron ser
parte de lo que nació de la ilu-
sión y de una apuesta por la
solidaridad y la convivencia.
Un agradecimiento a todos
los que hicieron posible que
este evento se llevase a cabo,
una muestra de trabajo con-
junto de jóvenes, ayuntamien-
to, niños, mayores, de diferen-
tes lugares, orígenes…, y que
demuestra que las diferencias
no existen cuando hay unos
intereses y un fin común.
Sirva esta como el primero
de más proyectos e ideas de
este tipo.
MUSICA
Todavía con el sabor en la boca de 
«VALAREÑA CONVIVE», cambia-
mos de ubicación y nos vamos a disfru-
tar con la fuerza del festival «EL BAYO
ROCK» que ya va por su quinta edi-
ción y parece que tiene vida para rato.
El próximo 8 de Noviembre, los aman-
tes del rock alternativo tienen una cita
en este pueblo, que ya tiene un nombre
en el panorama musical más allá de
nuestro entorno cercano.
Este año todos los grupos que actuarán
se estrenan en este Festival, «Los Daña-
os» de Ejea, «Sputo» de Tarazona, «Los
Precarios» de Leciñena y «Las Zorras
Adolescentes» de Zaragoza. El resto de
la programación continúa en la misma lí-
nea de siempre, talleres durante la tarde
y después de los conciertos la clásica
recena para todos.
BECAS
Os recordamos que las solicitudes de Be-
cas para libros y movilidad, jóvenes con
discapacidad y Antenas informativas, esta-
rá a vuestra disposición en la OMIJ , en la
conserjería del Centro Cívico y en la ven-
tanilla de información del Ayuntamiento.
Decir también, que dichas solicitudes só-
lo podrán ser entregadas en el Registro
del Ayuntamiento de Ejea.
SEMANA EUROPEA
DE LA JUVENTUD
Del 3 al 9 de noviembre se celebra la se-
mana europea de la juventud, y desde la
OMIJ queremos organizar una serie de ac-
tividades que hagan incidencia en los obje-
tivos del Programa europeo, como son el
papel activo de los jóvenes en construcción
de una Europa plural y solidaria, promover
la comprensión de la diversidad, permitir y
propiciar la igualdad de oportunidades y el
respeto de los derechos humanos. Somos
ciudadanos europeos, y como tal somos
protagonistas de que su desarrollo sea en
beneficio de todos.
Estamos preparando Proyecciones, talleres,
debates, curiosidades, juegos etc. de las que
os informaremos a través de las antenas In-
formativas de los institutos y en la OMIJ.
Además si te apetece irte fuera a colabo-
rar como voluntario, o conocer cómo se
hace un intercambio juvenil, tendremos
una jornada informativa al respecto, es
más fácil de lo que crees y en el Servicio
de juventud te contaremos cómo.
Más información en la OMIJ 
(Centro Cívico)
Teléfonos 
976 67 70 61 y 660 38 22 21
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La voz de los mayores
Matías, es natural deEjea de los Caballe-ros y tiene 86 años
de edad, se trasladó a Pinsoro
como colono y allí nació uno
de sus tres hijos. Hombre tra-
bajador, no ha tenido tiempo
de diversiones, es socio de la
Asociación desde su jubilación
y confían en verlo participar
más activamente a partir de es-
te homenaje.
Mª Luisa, natural de Ejea,
también llegó a Pinsoro como
colona y acompañada por su
marido y once de sus quince
hijos. ¿Aficiones?¿Qué es eso?
Con tantos hijos no ha tenido
tiempo para ella... Este home-
naje es un buen motivo para
felicitar por tantas cosas a Ma-
risa: 64 años de matrimonio, 15
hijos, 27 nietos, 5 biznietos y
ahora ya es momento de dis-
frutar.
Aniversario de la Asociación de Mayores «Las
Planas» de Pinsoro
El 24 de octubre se celebra en Pinsoro el Aniversario de constitución
de La Asociación de Mayores Las Planas. Esta Asociación cuenta con
un total de 131 socios y una trayectoria de casi 20 años.
Cada año se celebra un homenaje a los socios de mayor edad. En
esta ocasión y en lo que se refire al año 2008 le corresponde el ho-
menaje a don Matías Guillén y a doña Mª Luisa Lasobras.
Los mayores de los pueblos visitan Teruel
El pasado 25 de septiembre
tuvo lugar la excursión a la ciu-
dad de Teruel con las Asocia-
ciones de Mayores de los Pue-
blos de Ejea.
En total participaron 95
personas procedentes de Faras-
dués, Sabinar, Valareña, Pinso-
ro, El Bayo, Santa Anastasia y
Bardenas, que pudieron cono-
cer en detalle el Casco Históri-
co de Teruel, el Mausoleo de los
Amantes, la Catedral con su
impresionante artesonado y su
Museo Diocesano, la famosa
Plaza del Torico, las torres mu-
déjares y la Escalinata del Pa-
seo del Óvalo.
Fue una jornada muy agra-
dable en la que acompañó el
buen tiempo y todos los partici-
pantes disfrutaron tanto de las
visitas como de la comida que
les sirvieron en el Mesón del
Óvalo. Por la tarde muchos se
animaron también a visitar el
Museo Provincial de Teruel y
aún les quedó tiempo libre para
hacer algunas compras típicas,
como los famosos y dulces
«Suspiros de Amante».
Con esta actividad finaliza
la programación de Excursio-
nes para este año del Programa





El próximo 21 de Noviem-
bre, viernes actúa a las 9 de la
noche en el Teatro de la Villa el
Teatro Lírico de Zaragoza in-
terpretando la zarzuela «La
Verbena de la Paloma».
Esta obra se enmarca den-
tro del Programa Municipal de
Mayores de los pueblos de
Ejea, programa dirigido a los
mayores de Farasdués, Barde-
nas, Santa Anastasia, Valareña,
El Sabinar, Pinsoro y El Bayo
participando también en esta
ocasión los mayores del Centro
de Ejea, La Llana y Rivas.
Las entradas pueden reti-
rarse en las Asociaciones de
Mayores de cada uno de los
pueblos, en el Centro de Mayo-
res de Ejea y el mismo día en la
taquilla del Teatro.
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Carta europea para la
igualdad
En el pasado Consejo
Municipal de la Mujer se co-
mentó y acordó la adhesión
del Ayuntamiento de Ejea a
la carta europea para la
Igualdad de Mujeres y Hom-
bres en la vida local, adhe-
sión que pasará por la co-
rrespondiente comisión
informativa, y posterior ple-
no para su aprobación si pro-
cede.
Pues bien, ¿que es la Car-
ta Europea para la Igual-
dad?, es un documento crea-
do por el Consejo de
Municipios y Regiones de
Europa para favorecer la
gestión de las políticas de
igualdad en el ámbito local,
que abarca todas la compe-
tencias de los gobiernos lo-
cales y regionales europeos.
La adhesión por parte del
Ayuntamiento a este docu-
mento europeo supone un
compromiso a trabajar a fa-
vor de la igualdad, con flexi-
bilidad para adaptarla a la
realidad local, adoptando
una postura públicamente
sobre el principio de igual-
dad, y aplicando en cada te-
rritorio los compromisos de-
finidos en la carta, a través
de acciones y planes de
igualdad.
El objetivo es el compro-
miso explícito a nivel euro-
peo en la promoción de la
igualdad por medio de accio-
nes que produzcan un im-
pacto sobre la vida cotidiana
de la población, y para eso
los planes de igualdad son
las herramientas indispensa-
ble para hacer avanzar hacia
la igualdad con los medios y
recursos necesarios, tanto fi-
nancieros como humanos.
En nuestro caso, que te-
nemos un II Plan de Igual-
dad, esta adhesión nos per-
mitirá revisar el mismo a fin
de que incluya todos los te-
mas contenidos en la carta, y
participar en el sistema de
evaluación apropiado a fin
de intercambiar conocimien-
tos entre gobiernos locales y
regionales europeos, y todo
ello para reconocer, respetar
y promover los derechos y
los principios pertinentes de
la igualdad de mujeres y
hombres.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
Exposición fotográfica y mesa de experiencias
personales «las profesiones y el género»
Esta exposición es fruto de
la compilación de las obras de
todas las personas que partici-
paron en la I Edición del con-
curso fotográfico «¿Tienen se-
xo las profesiones?». Con esta
exposición se quiere hacer visi-
ble a mujeres y hombres en
profesiones que, por desigual-
dades de género, se encuentran
escasamente representados/as.
Tras la inauguración, se con-
tinuará con el reconocimiento
de todas las personas partici-
pantes y entrega del diploma
acreditativo a las tres ganado-
ras:
■ Tercer Premio: Marta Ceni-
ceros, por la obra «Quiero
ser como tú”».
■ Segundo Premio: Amarantha
Cuartero, por la obra «Mi ma-
dre».
■ Primer Premio: Yolanda Es-
teban, por «la obra».
A continuación os invitamos
a participar en una interesante
Mesa de Experiencias Persona-
les, en las que diferentes profe-
sionales: mujeres y hombres, que
trabajan en profesiones muy
identificadas con uno de los gé-
neros (mujeres técnicas, hom-
bres cuidadores), nos describirán
sus experiencias en un mercado
laboral todavía, y desafortuna-
damente, marcado por resisten-
tes desigualdades de género.
Como muy bien señala Nu-
ria Varela, las características,
cualidades, actitudes y aptitu-
des de las mujeres y los hom-
bres «se hacen indiscutibles a
fuerza de repetirse».
Desde el Servicio de Igual-
dad consideramos, que para lo-
grar la igualdad real, debemos
“hacer las cosas discutibles”,
porque la reflexión nos invita a
ver otra realidad social que
siempre precisa de cambios pa-
ra ser mejor.
Jornada Conmemorativa
del Día Mundial de 
la Mujer Rural 
El próximo 29 de Octubre a las 8 de la tarde se inau-
gurará, en el Centro Cívico Cultural de Ejea, la exposi-
ción fotográfica «Las profesiones y el género».
Carrera de la Mujer, Zaragoza
2008. «El deporte femenino
contra el cáncer de mama»
El Club Atlético Ejea junto a
los Servicios de Igualdad y
Deportes, invitan a mujeres, de
todas las edades, a participar
en la Carrera de la Mujer
2008, que se celebrará el do-
mingo 16 de noviembre en Za-
ragoza. Para ello, se pondrá a
disposición de las participan-
tes un autobús gratuito que les
desplazará hasta la carrera.
La asequible distancia de 5
Km, en torno al parque Primo
de Rivera, puedes hacerla a tú
ritmo: corriendo o andando. Y
también está la posibilidad de
que la hagas de forma indivi-
dual o creando equipos (con
familiares, amigas, compañe-
ras…).
Además, tras la marcha, po-
drás participar en diferentes
actividades deportivas aeró-
bic, fullcontac…
El precio de la inscripción pa-
ra participar en la carrera es
de 3 €, y parte de esta, se des-
tinará a la Asociación Españo-








20, 27 de Octubre y 3 de No-
viembre
El Sabinar: 4 de la tarde 
Rivas: 18:30 horas en la Casa
de la Mujer 
PROYECCIÓN 
DE LA PELÍCULA AGUA 
Coloquio «De España a la In-
dia de la India a España».
Pinsoro: 24 de Octubre. 4 de la
tarde, en el Cine 
El Bayo: 31 de Octubre. 5 y
media de la tarde en la Casa de
Cultura
EL ASOCIACIONISMO 
COMO MOTOR DE 
CAMBIO. Asociacionismo 
femenino y desarrollo rural.
Rivas: 15 de Octubre. 4 de la
tarde en la Casa de la Mujer 
El Bayo: 7 de Noviembre. 4 de
la tarde en la Casa de Cultura.
PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Polideportivo Municipal de Ejea
976 66 09 32 
Servicio de Igualdad - Cemmi
976 67 75 37
ó
igualdad@aytoejea.es
2ª Planta Centro Cívico 
A G E N D A
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Apoyo de la Diputación
a los exalcohólicos 
La Diputación Provincial de
Zaragoza ha concedido ha conce-
dido una subvención de 36.000
euros a la Avocación de Alcohóli-
cos y Adictos Rehabilitados de las
Cinco Villas.
De este modo, la Diputación
de Zaragoza contribuye a sufra-
gar los gastos de funcionamiento
de la asociación que dirige Félix
Lahuerta.
Esta asociación lleva muchos
años trabajando en las terapias de
apoyo a diferentes adicciones. El
área original desde donde surgió la
asociación es el trabajo con los al-
cohólicos. Pero la realidad de la so-
ciedad actual ha hecho que el ám-
bito de actuación e intervención de
la asociación se amplíe a otro tipo
de adicciones, como las drogas, que
afectan sobre todo a los jóvenes.
Lección inaugural de la
UEZ con una conferencia
sobre el cambio climático
El martes, día 4 de noviem-
bre, tendrá lugar la lección inau-
gural del curso 2008-2009 de la
Universidad de la Experiencia
en Ejea de los Caballeros. El
profesor de Departamento de
Geografía y Ordenación del Te-
rritorio de la Universidad de Za-
ragoza, José Mª Cuadrat Prats,
será el encargado de abrir este
curso, disertando sobre un tema
de gran interés como es el cam-
bio climático.
A las 7 de la tarde y en el Cen-
tro Cívico tendrá lugar el acto que
podría equipararse a lo que es la
apertura del curso académico
de cualquier universidad, en este
caso de la Universidad de los Ma-
yores de Ejea los Caballeros. Por
eso, además del profesor Cua-
drat, nos acompañará el director
de la UEZ, Don Agustín Ubieto,
gran dinamizador de este proyec-
to y la Concejala de Servicios So-
ciales y Derechos Ciudadanos,
Juana Teresa Guilleme.
Hasta ahora son 17 los alum-
nos inscritos en el curso, aunque
hasta el último momento admiti-
remos matriculaciones de nue-
vos alumnos, deseosos de crear
un grupo cultural de mayores lo
más amplio posible.
Se inaugurará el 31 de octubre
Monumento dedicado a la 
memoria de las víctimas ejeanas
de la represión franquista
En el Pleno del pasado 6 de octubre,
el Ayuntamiento de Ejea de los Caballe-
ros acordó «erigir en el Cementerio Mu-
nicipal, presidiendo la fosa común, un
monumento para honrar la memoria de
quienes fueron asesinados por la represión
franquista entre julio y octubre de 1936».
Votaron a favor los concejales del PSOE
e IU. Se abstuvieron los representantes
del PP y del PAR. Dicho monumento se
inaugurará el día 31 de octubre, a las 5 de
la tarde.
Según el texto del acuerdoadoptado por el Ayunta-miento, se plantea, como
forma de contribuir a la repara-
ción moral y recuperación de la
memoria, erigir un monumento
que presida la fosa común del
cementerio municipal, en la que
se hallan los restos de centena-
res de víctimas de la represión
franquista, asesinados entre ju-
lio y octubre de 1936. El objeti-
vo es hacer justicia a las vícti-
mas a través del recuerdo
respetuoso, reconociéndoles el
derecho a que figure su nombre
en el lugar que a la postre resul-
tó ser su tumba definitiva, equi-
parándolos, al menos en esto, a
cualquier otro ciudadano. Es
así, con la reparación, como real-
mente se eliminan los elementos
de división entre ciudadanos.
Con este mismo propósito de
evitar elementos de división, el
monolito dedicado a la memo-
ria de todos los muertos de la
Guerra Civil, sin distinción de
bandos ni ideologías, se man-
tendrá, trasladándolo a un es-
pacio muy próximo a su actual
ubicación.
El monumento consistirá en
tres monolitos de piedra negra,
orientados transversalmente,
inscritos por ambas caras e ins-
talados sobre una solera rectan-
gular también de piedra, y esta-
rá encabezado por la siguiente
leyenda: «En memoria de los
ciudadanos leales a la II Repú-
blica Española que murieron en
1936 víctimas de la represión
franquista». La relación de
nombres inscritos incluye a to-
dos los vecinos de Ejea asesina-
dos en la localidad y fuera de
ella; a quienes, no siendo veci-
nos de Ejea, fueron apresados
en su carcel antes de ser excar-
celados para su asesinato en
cualquier otro lugar y, final-
mente, a cuantos otros fueron
asesinados en esta localidad sin
haber sido previamente deteni-
dos en su cárcel.
Los datos se basarán en el
informe solicitado al efecto al
Centro de Estudios de las Cin-
co Villas, que ha sido realizado
por el historiador local D. José
Antonio Remón Aísa, autor de
libro «Ejea 1936. La sombra de
una guerra» y acreditado espe-
cialista en la materia.
ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
C/Cervantes, nª 12
Tels. 976 66 11 28 / 66 31 70
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
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Convenio aprobado en el pleno del 6 de octubre
La restauración de la fachada norte del
Salvador costará 868.378 euros
El Pleno Municipal del pasado 6 de octubre aprobó un
convenio de colaboración para la restauración de la facha-
da norte de la iglesia del Salvador, la que da a la calle Me-
diavilla. El convenio se ha suscrito a cuatro bandas entre
Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Ejea, Ibercaja y
Arzobispado de Zaragoza. La coste total de la restauración
se eleva a 868.378 euros.
La financiación de las obrasde restauración de la fa-chada norte de la iglesia
del Salvador se reparte entre las
cuatro instituciones a través de
tres anualidades (2008, 2009 y
2010). La aportación total de los
firmantes es la siguiente: Gobier-
no de Aragón (308.378,75 €),
Ayuntamiento de Ejea (210.000
€), Arzobispado de Zaragoza
(210.000 €) e Ibercaja (140.000
€).
El coste total de 868.378,75 €
se distribuye en 39.950 € para la
redacción del proyecto,
787.428,75 € para la contrata de
las obras y 41.000 € para la direc-
ción técnica.
Los elementos decorativos,
impostas, molduras y otros cons-
tructivos de la fachada norte de la
iglesia del Salvador presentan una
considerable degradación de la
piedra arenisca, asó como discon-
tinuidades y descorchones. La pie-
dra arenisca, material constructi-
vo típico de las iglesias románicas
en las Cinco Villas, es muy suscep-
tible de deterioro ante los agents
climatológico como el agua, el
viento, las heladas y los cambios
bruscos de temperatura. Esto se
acentúa más en el caso de esta fa-
chada del Salvador, que se halla
orientada en dirección norte.
La iglesia del Salvador es un
edificio construido entre finales
del siglo XII y principios del XIII.
La fecha de su consagración es el
año 1235. Pertenece al estilo ro-
mánico tardío con algunos ele-
mentos góticos y renacentistas. En
su exterior muestra un aspecto
fortificado debido al remate al-
menado de la nave y la tipología
del torreón noroccidental, que
presenta matacanes y garitones.
En esta fachada norte se encuen-
tra la portada principal de la
iglesia del Salvador, cuya autoría
se atribuye al taller del Maestro
de Agüero. En su interior la igle-
sia guarda otra joya: el retablo
mayor, datado en el siglo XV,
que pertenece al estilo gótico in-
ternacional.
La fachada norte del Salvador será restaurada próximamente.
Apertura de plazos de matrícula para las Actividades
Culturales Formativas de la Escuela  Municipal de 
Artes Pláticas y Artesanías
A partir del lunes, 27 de octubre, se realizarán las ins-
cripciones para participar en los  talleres que la Escuela
Municipal de Artes Plásticas y Artesanías ofrece para  el
curso 2008-2009. Los interesados habrán de hacerlo en el
Centro Cívico Cultural, en horario de 5 a 7 de la tarde.
Se asigna un día de la sema-
na para la formalización de las
matrículas de cada uno de los
talleres. El lunes, día 27, se rea-
lizarán las inscripciones para  el
Taller de Trajes Tradicionales y
de Vestimenta Medieval. El
martes, día 28, toca el turno a
Pintura y Dibujo. El miércoles,
día 29 al Taller de Encajes y el
jueves, día 30, se asigna a Ma-
nualidades y a Patchwork.
El Área de Cultura estudia
la posibilidad de incorporar al-
gunos talleres monográficos
(más breves en su duración,
aunque más intensos), pero por
diversas circunstancias no se
hallan todavía definidos.
Del mismo modo, la Escuela
de Folclore se halla en proceso
de redefinición y  está estudián-
dose el modo de llevar la ense-
ñanza de la jota a los colegios,
en un intento de facilitar la par-
ticipación de los niños y de  dar
a conocer de modo sencillo y
divertido  las tradiciones popu-
lares más representativas de
Aragón.
La colaboración de los Cen-
tros Educativos está ya garanti-
zada y en breves fechas los es-
colares recibirán información
del nuevo modelo de oferta  pa-
ra que lo lleven a sus familias y
sea oportunamente valorado.
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Crisis
Marcelino Cortés
Antaño, cuando los pro-
ductos escaseaban, el dinero
circulaba con dificultad y la
economía de las familias de-
pendía de los avatares incier-
tos de las cosechas, las perso-
nas tomaron por costumbre
fiarse las unas a las otras para
poder sobrevivir y ayudar a
aquellas que se encontraban
en dificultades, tejiéndose así
una compleja red social de so-
corros mutuos. Esta práctica
solidaria entre vecinos alum-
bró una de las palabras ejea-
nas de más rancio abolengo:
«amprar».
La palabra «amprar» pro-
cede del verbo «amparar» y
en su origen tuvo el sentido
de «dar protección a alguien
que carece de ella». Más tar-
de, por especialización del
término, se creó el significado
de lo que hoy entendemos co-
múnmente por «amprar»:
«pedir prestado algo a al-
guien».
Es muy difícil establecer
el diagnóstico real de la crisis
financiera que estamos vi-
viendo y posiblemente no sa-
bremos lo que pasa hasta que
no baje la espuma y podamos
ver la cerveza que queda en la
jarra. Pero cómo será de gor-
da la cosa para que sean los
propios ciudadanos hipoteca-
dos los que tengan que «am-
parar» a esas mismas entida-
des que prestan el dinero
porque corremos el riesgo de
que el edificio se nos caiga
encima igual que le ocurrió a
Sansón el de las melenas.
Como broma, no está mal,
pero como realidad, clama al
cielo. Cuando las cosas van
bien, los beneficios son exclu-
sivamente para el que se los
trabaja; sin embargo, cuando
la cosa se pone torcida, tene-
mos que cubrir entre todos
los pufos y descubiertos flore-
cidos por la alegría achampa-
nada del dinero fácil. Algunos
se consuelan pensando que es
el dinero del Estado el que
respalda estas urgencias. De-
sengáñense: el dinero del Es-
tado es el dinero de los ciuda-
danos, es decir, que estos
desfalcos se pagan a escote, lo
mismo que cuando se va de
rancho.
Dicho lo anterior, el diag-
nóstico de la crisis financiera
mundial traducido al habla
ejeana queda establecido de
la siguiente manera: «Pues re-
sulta que los que ampran han
tenido que salir en ayuda de
los ampradores para que es-
tos ampradores a su vez pue-
dan amprar a otros amprado-
res y así sostener a los que
ampran y no pueden devolver
lo amprado». O sea, un lío
morrocotudo.
LAS CUATRO ESQUINASDel 29 de septiembre al 5 de octubre
Creciente participación y compromiso
educativo en la 3ª Semana del Libro
Bajo el título «Memoria y li-teratura» se desarrolló ennuestra ciudad la tercera
edición de la Semana del Libro
que, convertida ya en un signo de
identidad cultural municipal, se
proyecta como un foro de refle-
xión sobre la lectura, en el que ca-
da edición se acometen nuevos
contenidos. En 2008 ha sido la me-
moria (la histórica, la sentimental,
la de la escuela, la literaria...) quien
ha inspirado los contenidos. Narra-
dores, poetas, editores y especialis-
tas nos mostraron su particular mi-
rada de la vida y de los libros desde
la evocación y el recuerdo.
A la 1ª edición la denominamos
«Libros, muy cerca» porque quisi-
mos empezar por la familia, la es-
cuela y la biblioteca como pilares
fundamentales del afecto hacia los
libros y del gusto por la lectura. La
2ª edición se denominó «Detrás de
los libros» y vino a ser una profun-
dización sobre los oficios del libro
(escritores, editores, libreros).
A lo largo de la semana tuvie-
ron lugar actividades de distinto
formato: Charlas –coloquio con es-
critores como L. Landero, J. Mar-
chamalo, J. Rodríguez, A. Ansón,
Á. Guinda, J. L. Corral o con espe-
cialistas como Carlos Lomas. Inte-
resantísimas Presentaciones de li-
bros (F. Sarría, F. Gil, M. Á. Longás
(poetas y ejeanos los tres), A. Ro-
dríguez, E. Puyó) y de editoriales
(Melusina y Tropo). Bien acogido
por el mundo educativo resultó el
Curso para profesores, en el que
Espido Freire hizo un taller de cre-
ación literaria. Los escolares de 5º
y 6º de Primaria participaron de un
taller de Grabado impartido por el
artista Antonio Santos, autor del
cartel y de la Exposición «Zoo»
que pudo verse en el vestíbulo de
la Biblioteca.
Y el fin de semana fue la fiesta
de los libros, con una Plaza de la
Villa convertida en Espacio Ferial
y lugar de encuentro de los ejeanos
con los libros y con los autores. Los
cuentacuentos Pablo Albo y Cristi-
na Verbena animaron el entorno
con sus artes narrativas y los gru-
pos Zarrakatralla y un grupo ins-
trumental infantil de la Escuela de
Música añadieron alegría al buen
ambiente cultural que reinaba en
la plaza.
La Semana del Libro volvió a
tener como asesor y coordinador
del proyecto a Samuel Alonso ex-
perto en el mundo del libro (escri-
tor, especialista en literatura infan-
til y juvenil), en quien el Area de
Servicios Sociales y Derechos Ciu-
dadanos encuentra una colabora-
ción especializada de primer nivel.
El cuentacuentos Pablo Albo encandiló a niños y mayores.
Escritores como Luis Landero, Espido Freire o José Luis
Corral, el periodista Jesús Marchamalo o poetas como Ángel
Guinda fueron algunos de los protagonista de la 3ª Semana del
Libro, una edición que ganó sustancialmente en participación
gracias al compromiso del mundo educativo, especialmente
del IES Cinco Villas y del Centro de Profesores. Los profeso-
res Eva Bajén y Patxi Abadía fueron en gran medida respon-
sables de esa movilización.También el Club de Lectura que di-
namiza la poetisa Susana Hernández contribuyó a que el Salón
de Actos tuviese más vida que en otras ediciones.
El poeta Ángel Guinda  hizo «memoria sentimental» de
su vida y de su poesía.
Espido Freire durante el Curso para profesores.
En primer plano, Samuel Alonso presentando a Antonio Ansón
(centro) y Julián Rodríguez.
El novelista Luis Landero.
Algunos de los trabajos realizados por los niños 
en el Taller de Grabado.
Los ejeanos Fernando Sarría, Miguel Ángel Longás y 
Fernando Gil  presentaron sus libros de poesía.
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